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This thesis was about researching the current situation of violence work in Northern Savonia and the needs for 
development from employees’ point of view. The thesis was commissioned by Kuopion ensikotiyhdistys ry. Kuo-
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Shelters. The research produced up-to-date information for Kuopion ensikotiyhdistys ry so that they are able to 
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The research method was a quantitative Webropol survey. The target group for the research was the social ser-
vices and health care employees of Kuopio, Iisalmi and Varkaus. The questionnaire was delivered in Kuopio 
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1  JOHDANTO 
 
Väkivalta on toisen ihmisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden rikkomista. Kyseessä on 
vakava fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahingoittava tekijä. Väkivaltaa voi tapahtua 
missä tahansa: julkisilla paikoilla tai kodin seinien sisäpuolella. Tapahtumapaikasta ja ilmenemismuo-
dosta riippumatta väkivalta on aina vakava rikos. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän 
mukaan väkivalta on 
 
fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen 
itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin 
todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen 
häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi ja 
Lozano 2002, 21).  
 
 
Väkivaltatyön tarkoituksena on turvata ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
toteutuminen tilanteessa, jossa nämä oikeudet on riistetty väkivallan keinoin. Työn taustalla vaikut-
tavat kansainväliset ja kansalliset perus- ja ihmisoikeussopimukset. (Ojuri ja Laitinen 2015, 8.) Väki-
vallan ylisukupolvinen ennaltaehkäisy on tärkeää ongelman hallintaan saamiseksi. Väkivaltatyön toi-
mintamallien ajantasaisina pitäminen vaatii jatkuvaa kehitystä.  
 
Opinnäytetyömme aiheena on tutkia väkivaltatyön nykyistä tilannetta Pohjois-Savossa sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöiden näkökulmasta. Keskitymme tutkimuksessamme Pohjois-Savon alueeseen, 
erityisesti kolmeen kaupunkikeskukseen: Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen (kuva 1). Väkivaltatyön 
tilanne Pohjois-Savon alueella on huolestuttava, sillä väkivaltatyön palvelukenttä on hyvin pirstalei-
nen ja selkeä vetovastuu puuttuu. Opinnäytetyömme toteutusmuoto on kvantitatiivinen Webropol-
kyselytutkimus. Opinnäytetyössämme kiinnitämme erityistä huomiota lähisuhdeväkivaltaan, jossa 
väkivallan tekijänä toimii uhrin omainen tai muutoin hänelle läheinen henkilö.   
 
KUVA 1. Pohjois-Savon alue (Pohjois-Savon liitto s.a.) 
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Osallistumme opinnäytetyöllämme väkivaltatyön palveluiden kehitystyöhön ja ilmiön näkyväksi teke-
miseen. Väkivaltateeman pitäminen pinnalla julkisessa keskustelussa vaikenemisen sijaan on tär-
keää, jotta palveluita saadaan kehitettyä ja ongelma on mahdollista tunnistaa sekä hoitaa ajoissa. 
Suuntaudumme molemmat opinnoissamme palveluohjaukseen, joten opinnäyteprosessin myötä tie-
tämyksemme väkivaltatyöstä nykyisessä palvelujärjestelmässä laajenee. Väkivaltaongelman tunnis-
taminen on tärkeää, sillä väkivaltaa ilmenee kaikkien asiakasryhmien parissa.  
 
Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Kuopion ensikotiyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan painopiste 
on ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa lastensuojelutyössä (Kuopion ensikotiyhdistys ry s.a.). Ensi-
kotiyhdistyksen tavoitteena on aloittaa muun toimintansa täydennykseksi väkivaltatyö. Opinnäyte-
työnä keräämämme tutkimustiedon pohjalta toimeksiantajamme voi suunnitella omaa rooliaan väki-
valtatyön palveluntarjoajana. 
 
Tutkimuksemme tavoitteena on saada kokonaiskäsitystä väkivaltatyön toimivuudesta Pohjois-Sa-
vossa, joten selvityksen kohteena on myös työntekijöiden kokemus omista valmiuksistaan väkivalta-
työn tekemiseen. Pyrimme saamaan käsityksen työntekijöiden palvelujärjestelmätietoisuudesta sekä 
siitä, kuinka palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Mikäli työntekijällä ei ole 
riittäviä valmiuksia vaativaan auttamistyöhön ja hän ei tunne alueellista palvelujärjestelmää, on asi-
akkaalla suuri riski jäädä ilman tarvitsemaansa apua. 
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2 ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO 
 
Valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton voittoa tavoittelemattoman toiminnan tarkoituksena on 
tukea perheitä ja näin taata lapsen turvallinen kasvu sekä hyvinvointi. Keskeistä on auttaa perheitä 
selviämään arjessa, lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta tukien. Liiton toiminnan 
päämäärä on myös auttaa epävakaissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä, sekä tehdä työtä väkivallan 
ehkäisemiseksi ja hallintaan saamiseksi. Ensi- ja turvakotien liitto toimii Suomessa 30 jäsenyhdistyk-
sen voimin. Eri puolilla Suomea toimii liiton jäsenyhdistysten ylläpitäminä kahdeksan ensikotia sekä 
kuusi erityisesti päihdeongelmaisten auttamiseen erikoistunutta ensikotia. Yhdistyksen turvakoteja 
on eri puolilla maata yhteensä 11. (Ensi- ja turvakotien liitto 2016.)  
 
Ensi- ja turvakotien liiton tekemässä väkivaltatyössä tavoitteena on kaikkien väkivallan osapuolten 
huomioiminen sekä yksilöllisen avun tarjoaminen. Väkivaltatyö keskittyy usein uhrin tukemiseen, 
mutta apua tarvitsee myös väkivaltaa käyttänyt henkilö. Lisäksi lapset joutuvat usein sivustaseuraa-
jiksi väkivaltatilanteissa, joten heille tulee myös tarjota apua ja tukea heidän ikätasoaan vastaavasti. 
(Oranen ja Keränen 2006, 63–64.) Ensi- ja turvakotien liiton turvakodeissa tehtävä väkivaltatyö on 
asiakkaan aitoa kohtaamista: fyysisen suojan lisäksi keskeistä on psykososiaalinen tuki (Ensi- ja tur-
vakotien liitto s.a.). 
 
2.1  Toimeksiantajamme Kuopion ensikotiyhdistys ry 
 
Tutkimuksemme toimeksiantaja on Kuopion ensikotiyhdistys ry. Kyseessä on vuonna 1946 perus-
tettu valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Yhdistys auttaa ja tukee perheitä yh-
teistyössä paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa. Keskeisintä toimialaa on vauva- ja lapsiperheiden arjen turvaaminen. Toiminta voidaan 
määritellä myös ennaltaehkäiseväksi ja korjaavaksi lastensuojelutyöksi. (Kuopion ensikotiyhdistys 
s.a.)  Ennaltaehkäisevässä työssä korostuvat turvatun kasvun ja vanhemmuuden tukeminen, sillä 
perheillä ei ole varsinaisesti lastensuojelun asiakkuutta. (Lastensuojelulaki 2007, § 1; Pohjois-Savon 
Liitto 2014, 16.) Perheitä tukevan toiminnan tärkeä osa-alue on myös mahdollisen väkivallan varhai-
nen havaitseminen ja siihen puuttuminen. Ensikotiyhdistyksen tavoitteena onkin osallistua tulevai-
suudessa väkivaltatyöhön ja sen kehittämiseen, minkä tueksi opinnäytetyömme antaa pohjatietoa. 
 
Kuopion ensikotiyhdistyksen henkilöstö koostuu 22 kokopäiväisestä työntekijästä, joiden lisäksi yh-
distyksessä työskentelee myös tuntipalkattuja työntekijöitä. Koulutetut vapaaehtoiset täydentävät 
myös asiantuntijajoukkoa. Yhdistys toimii neljässä eri toimipaikassa Kuopion alueella. (Kuopion ensi-
kotiyhdistys ry s.a.) 
 
Ensikotiyhdistys aloitti toimintansa syrjäytymisvaarassa olevien äitien ja heidän lastensa tukikeskuk-
sena, mutta toimii nykyisin koko perheen hyvinvointia tukien (Kuopion ensikotiyhdistys ry s.a.). Per-
heiden avuntarpeet ovat yksilökohtaisia, joten erilaiset toiminnan muodot tukevat sitä, että jokaiselle 
olisi tarjolla tilanteeseen sopivaa apua. Kuopion ensikotiyhdistys ry tekee perheiden tukemistyötä 
Kuopion ja Pohjois-Savon alueella. Yhdistys toimii myös yhteistyössä lähikuntien kanssa. 
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2.2 Ensikotiyhdistyksen perheitä tukeva toiminta 
 
Kuopion ensikotiyhdistys tarjoaa perheille tukea selviytymiseen, esimerkiksi neuvonnan ja vertais-
tuen sekä päiväryhmien muodossa. Ensikotiyhdistyksen auttamistyön muotoja ovat muun muassa 
Baby Blues -työ sekä doula- ja mieskaveritoiminta. Ensikotiyhdistys tukee vanhemmuutta ja lapsen 
tervettä kasvua jo raskaudesta lähtien. Vapaaehtoistyöntekijät, doulat, tarjoavat perheille apua ja 
tukea vauvan odotusaikana sekä lapsen syntymän jälkeen. Lapsen syntymän mukanaan tuoma elä-
mänmuutos voi olla hyvin kuormittava, joten synnytyksen jälkeisen uupumuksen ja masennuksen 
hoito kuuluu myös ensikotiyhdistyksen toiminta-alueeseen Baby blues -toiminnan muodossa. Myös 
Päiväryhmä Kehrävässä annetaan tukea vanhemmuuden tuomiin haasteisiin ja keinoja omien voima-
varojen vahvistamiseen. Ryhmämuotoisen toiminnan jatkuminen yhtäjaksoisesti puolen vuoden ajan 
tukee ryhmäläisten toisilleen muodostaman tukiverkoston syntymistä. Kehrävässä toteutetaan myös 
perhe- ja yksilötapaamisia. (Kuopion ensikotiyhdistys ry s.a.) 
 
Ensikoti Pihla ja Avopalveluyksikkö Amalia, ovat erikoistuneet puolestaan päihteitä käyttävien van-
hempien tukemiseen. Ensikoti Pihla valmistaa vanhempia kohti päihteetöntä arjessa selviytymistä. 
Kyseessä on kodinomainen, ympärivuorokautisen asumisen kuntoutumisyhteisö. Keskeistä on oppia 
tavallisia perhe-elämän taitoja sekä turvallisen kiintymyssuhteen rakentamista omaan lapseen. Avo-
palveluyksikkö Amalia tarjoaa myös apua ja tukea päihteistä kuntoutuville perheille arjen tueksi. Toi-
mintaa toteutetaan esimerkiksi yhteisökuntoutuksen sekä kotikäyntien muodossa. Avopalveluiden 
toimintaan osallistuminen on mahdollista raskausaikana tai lapsen synnyttyä (Kuopion ensikotiyhdis-
tys ry s.a.) 
 
Ensikotiyhdistys tukee perheitä myös vanhempien erotilanteissa. Tällöin on ajankohtaista pohtia yh-
dessä, kuinka säilyttää lapsen yhteys molempiin vanhempiin. Ensikotiyhdistys tarjoaa tukea myös 
isättömille lapsille, mieskaveritoiminnan muodossa. Tätä kautta lapsella on mahdollisuus saada elä-
määnsä yksi luotettava henkilö lisää. Ensikotiyhdistys tarjoaa lisäksi myös tapaamispaikan perheille. 
Turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä voidaan järjestää perheille tuettuja ja valvottuja tapaami-
sia sekä lasten valvottuja vaihtoja. Turvallisen tapaamispaikan lisäksi yhdistys tukee vanhempia tar-
joamalla mahdollisuuden vertaistukeen. Ensikotiyhdistyksen perhekahvilaan voi tulla tapaamaan 
muita odottavia äitejä sekä pienten lasten vanhempia. Näin voidaan saada tukea samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevilta. (Kuopion ensikotiyhdistys ry s.a.)  
 
Kuopion ensikotiyhdistyksen tähtäimessä on laajan perheitä tukevan toimintansa lisäksi väkivalta-
työn käynnistäminen hanketoiminnan avulla. Ensikotiyhdistys ry haki vuonna 2016 projektiavustusta 
väkivaltatyön kehittämishankkeelle entiseltä Raha-automaattiyhdistykseltä, nykyiseltä Veikkaus 
Oy:ltä. Avustushakemus hylättiin, joten he hakivat avustusta uudelleen keväällä 2017. Jo vuoden 
2016 avustushakemuksessa keskeiseksi tavoitteeksi oli määritelty väkivaltatyön avopalvelujen käyn-
nistäminen julkisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyönä Pohjois-Savon alueella. Tavoitteeksi oli 
tuolloin asetettu myös matalan kynnyksen palveluiden saatavuuden parantaminen, jolloin ihmiset 
saisivat tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti. (Pehkonen 2016, 1.)  
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3 VÄKIVALTA YHTEISKUNNALLISENA JA SOSIAALISENA ILMIÖNÄ  
 
Fyysinen väkivalta aiheuttaa näkyvät mustelmat, mutta henkinen väkivalta on yhtä lailla haavoitta-
vaa. Väkivalta on kaikessa vahingoittavuudessaan yksilökohtaista. Jokaisessa väkivaltatapauksessa 
on subjektiivisesti koettua, miten uhri ja tekijä suhtautuvat väkivaltaan. (Piispa 2011, 23.) Väkivallan 
kesto sekä kontrollin ja alistamisen keinot määrittelevät väkivallan muodon. 
 
Väkivalta on WHO:n mukaan määritelty kansanterveyttä heikentäväksi ongelmaksi vuoden 1996 
yleiskokouksessa. Maailman terveysjärjestö on lisäksi jaotellut väkivallan karkeasti kolmeen eri tyyp-
piin, tekijän suorittamien toimenpiteiden perusteella. Ensimmäinen näistä jaotelmista on ihmisen 
itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen, joka täyttää väkivallan piirteet. Toisessa tapauk-
sessa väkivalta tapahtuu ihmisten välisenä. Ihmisten välinen väkivalta voi tapahtua perheensisäisesti 
kotona, jolloin puhutaan perhe- ja lähisuhdeväkivallasta.  Toinen ihmisten välisen väkivallan luonne 
on yhteisöllinen väkivalta. Tällöin uhri ja tekijä eivät ole sukulaisia eivätkä välttämättä edes tunne 
toisiaan. Kolmannessa väkivallan tyypissä on kysymys kollektiivisesta toiminnasta, joukkoväkival-
lasta. (Krug ym. 2002, 23.) 
 
Väkivalta ei ole täten koskaan vain yksilön ongelma. Väkivallan käyttäminen luokitellaan aina lain-
säädännön mukaisesti rikokseksi, tapahtuipa se kodissa tai julkisella paikalla (Kaitue, Noponen ja 
Slåen 2007, 41). Väkivalta on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ongelma, joka vaatii tilanteisiin ja ko-
kemuksiin sopivia ratkaisuja (Laitinen 2011, 74). Vaikka väkivallan tekijänä ei ole automaattisesti 
tietyn sukupuolen edustaja, suomalaisessa yhteiskunnassa on 1990-luvulta alkaen yhä enemmän 
korostettu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa muun maailman tavoin (Kaitue ym. 2007, 12). Väkivallan 
käsittely vaati sukupuolisensitiivisyyttä, sillä väkivallan muodot ja kokemus vaihtelevat usein suku-
puolen mukaan. Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on usein raaempaa kuin miesten kohtaama. 
Tämän vuoksi palveluissa on samanaikaisesti huomioitava sukupuolikohtainen kokemus sekä suku-
puolten välinen tasa-arvo. (Muukkonen 2016.) 
 
Väkivalta mutkistaa usein sosiaalista kanssakäymistä, aiheuttaen kitkaa ihmissuhteisiin. Väkivallan 
tuoma häpeä voi eristää uhrin ja tekijän muista ihmisistä, tai jättää toisen henkilön yhteisten verkos-
tojen ulkopuolelle. Toisen henkilön sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on myös väkivallan ja alista-
misen muoto. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan seurauksena perheen verkosto voi jakaantua henkilöi-
den asemoituessa uhrin ja tekijän puolille. (Mehtola 2006, 94.) 
 
3.1 Väkivallan ilmenemismuodot  
 
Väkivalta on globaali ongelma, ja Suomi on valitettavasti kärkipäässä Euroopan Unionin alueella ta-
pahtuvien väkivaltarikosten tilastoissa (Väestöliitto 2016a). Fyysinen väkivalta jättää uhriin näkyviä 
jälkiä, mutta yhtä lailla vahingollista on muuntyyppinen väkivalta, joka voi tapahtua myös täysin il-
man sanoja (Nettiturvakoti s.a.a.). Väkivalta voi lisäksi olla muodoltaan esimerkiksi sosioekonomista, 
hengellistä tai kemiallista (THL 2016a). 
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Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt yhdenlaisen määritelmän väkivaltaisten tekojen luonteesta 
(kuvio 1). WHO:n mukaan väkivalta voidaan jaotella fyysiseen, seksuaaliseen, psykologiseen väkival-
taan sekä tarpeiden tyydyttämättä jättämiseen tai laiminlyöntiin. (Krug ym. 2002, 24.) Väkivallan 
muodot pitävät sisällään eri ulottuvuuksia ja väkivallan kohteita (kuvio 1). Painotamme tutkimukses-
samme lähisuhdeväkivaltaa. Lähisuhdeväkivallassa esiintyy useita WHO:n väkivallan typologian mu-
kaisia ulottuvuuksia, kuten fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa. Ihmisten välisessä lähi-
suhdeväkivallassa tekijä on usein perheenjäsen; kumppani, lapsi tai vanhempi (Krug ym. 2002, 24). 
  
 
KUVIO 1. Väkivallan typologia WHO:n mukaan (Krug ym. 2002, 24). 
 
Fyysinen väkivalta voi ilmetä useilla tavoilla. Väkivalta voi olla lyöntejä tai potkuja, esineiden heitte-
lyä toista kohti, tönimistä tai kiinnipitämistä (Hautamäki 2013, 52). Väkivallan seurauksena uhrille 
voi tulla pysyviä fyysisiä vammoja. Fyysisen väkivallan aiheuttamat henkiset seuraukset voivat kui-
tenkin olla uhrille fyysistä tuskaakin pahemmat (Väestöliitto 2016b).  
 
Seksuaalinen väkivalta voi ilmetä useantyyppisenä kaltoinkohteluna. Se voi olla ahdistelua, häirintää, 
pakottamista seksuaalisiin tekoihin tai seksuaalisen materiaalin kuvaamista ja levittämistä luvatto-
masti. Kaikissa tapauksissa, joissa seksuaalinen teko tapahtuu ilman molempien osapuolten suostu-
musta, on kyse väkivallasta. (Naisten Linja s.a.) 
 
Psykologinen, eli henkinen väkivalta, liittyy usein myös muihin väkivallan muotoihin. Se voi ilmetä 
esimerkiksi toisen henkilön mitätöintinä, halventamisena tai kontrollointina. Pelon tuottaminen sekä 
mykkäkoulu ovat myös vakavia henkisen väkivallan muotoja. (Hautamäki 2013, 54.) Väkivallalla uh-
kailu on henkistä väkivaltaa, ja sen avulla uhria pyritään alistamaan ja hallitsemaan. Väkivallan uhka 
aiheuttaa usein jatkuvaa varuillaanoloa, jolloin pelko väkivallan alkamisesta varjostaa elämää. (Mart-
tala 2011, 47.) 
 
Väkivallan tyypeistä, tarpeiden tyydyttämättä jättäminen tai laiminlyönti, voidaan nähdä esimerkiksi 
piittaamattomuutena lapsen huolenpidosta tai väkivaltaisena käyttäytymisenä lasta kohtaan. (Krug 
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ym. 2002, 23.) Tunnusmerkit täyttävää kaltoinkohtelua lapsen kasvatuksessa on myös puutteellinen 
hoito, huonot kasvuolosuhteet ja esimerkiksi nälässä pitäminen. Haasteena tällaisten laiminlyöntien 
määrittelyssä on se, että ihmisten käsitykset laiminlyönneistä ja normaalina pidetyistä asioista voivat 
erota suuresti. (Krug ym. 2002, 85.) 
 
3.2 Lähisuhdeväkivalta väkivallan muotona 
 
Lähisuhdeväkivaltaa on väkivalta, joka tapahtuu perheen sisällä sekä muissa läheisissä ihmissuh-
teissa (THL 2017a). Sitä voi ilmetä silloinkin, kun väkivallan osapuolet eivät asu samassa taloudessa. 
Esimerkiksi entisten puolisoiden välillä tapahtuva väkivalta luokitellaan lähisuhdeväkivallaksi. (Harne 
ja Radford 2008, 2.) WHO:n määrittelemät väkivallan esiintymismuodot, kuten fyysinen, psykologi-
nen ja seksuaalinen ulottuvuus, pätevät myös lähisuhdeväkivaltaan (kuvio 1).  
 
Lähisuhdeväkivalta poikkeaa muista väkivallan muodoista, sillä tapahtumapaikkana on yleensä oma 
koti tai muu tuttu ympäristö ja tekijänä on joku uhrin läheinen, esimerkiksi oma kumppani. Tällöin 
uhri ei välttämättä luokittele kohtaamaansa vääryyttä samalla tavalla rikokseksi, kuin jos tekijänä 
olisi tuntematon henkilö. (THL 2016b.) Väkivallan tekijä voi myös vierittää vastuun väkivallasta pois 
itseltään, syyllistämällä uhria väkivaltaan johtaneista tapahtumista. Väkivallan käyttäjän ja uhrin li-
säksi lähisuhdeväkivalta koskettaa väkivaltaa nähneitä, kuten omaisia, naapureita sekä ystäviä. 
(Ahola ja Ahola 2016, 54.) Lähisuhdeväkivalta on laaja yhteiskunnallinen ongelma, vaikka se jää hel-
posti yksittäisen perheen sisäiseksi salaisuudeksi. 
 
Lähisuhdeväkivalta on yksi tutkimuksemme pääkäsitteistä, sillä se on merkittävä väkivallan muoto 
Suomessa. Taulukossa 1 on esitetty poliisin tietoontulleiden perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoston 
määrä vuonna 2016. Yli puolet (51 %) ilmoitetuista lähisuhdeväkivaltatapauksista tapahtui puolisoi-
den välillä (taulukko 1). Lähisuhdeväkivallan käsittelyyn liittyy erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huo-
mioon väkivaltatyössä. Tutkimustietojen mukaan naiset kohtaavat Suomessa miehiä useammin lähi-
suhdeväkivaltaa. Vuonna 2005 tehdyn naisuhrikyselyn mukaan peräti yli 40 prosenttia 15–74-vuoti-
aista suomalaisista naisista on joutunut elämänsä aikana kokemaan väkivaltaa tai uhkailua. Tästä 
huolimatta vain harva lähisuhdeväkivallan uhri hakee viranomaisilta apua. Tähän lienee syynä esi-
merkiksi syyllisyyden, pelon ja häpeän tuntemukset, sekä halu suojella väkivallan tekijää.  Uhrit 
kääntyvätkin helpommin esimerkiksi ystäviensä ja sukulaistensa puoleen viranomaisten tarjoaman 
avun sijaan. Tästä johtuen lähisuhdeväkivalta on yleensä ollut jo varsin pitkäaikaista, kun viranomai-
set saavat siitä tiedon. (Kaitue ym. 12, 26–28.) 
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               TAULUKKO 1. Rikoksena ilmoitetut perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapaukset vuonna 2016 (Tilastokeskus s.a.)  
Uhrin suku-
puoli 
Uhrin ja epäillyn 
suhde 
Epäilty 
mies 
Epäilty 
nainen 
Mies 
Nainen 
Epäilty uhrin van-
hempi 
11 % 
      9 % 
5 % 
       6 % 
Mies 
Nainen 
Lapsi kohdistanut van-
hempaansa 
 
      3 % 
      3 % 
       0,2 % 
       1 % 
Mies 
Nainen 
Muu samassa talou-
dessa asuva 
 
1 % 
      1 % 
       0,3 % 
  0,4 % 
Mies 
Nainen 
Puolisoiden välinen 
 
- 
      41 % 
10 % 
- 
Mies 
Nainen 
Sisarukset 
 
      4 % 
      2 % 
  0,2 % 
       0,9 % 
              Tapauksia yhteensä         n=7074  
 
Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvassa väkivallassa toistuvat tietyt vaiheet, joita kuvataan usein vä-
kivallan kierteellä (kuvio 2). Väkivallan kierre on sovellettavissa niin parisuhteessa, kuin perhe- ja 
muissa läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvaan lähisuhdeväkivaltaan. Kierteen tunteminen auttaa ym-
märtämään lähisuhdeväkivallan eri vaiheita ja syitä sen toistuvuuteen samassa ihmissuhteessa. 
(Nettiturvakoti s.a.b.)   
 
 
KUVIO 2. Väkivallan kierre (mukaillen Nettiturvakoti s.a.b.)   
 
Kierre alkaa usein välien kiristymisellä, jolloin esiintyy muun muassa riitelyä. Suhteessa esiintyvän 
erimielisyyden jäädessä käsittelemättä, jännitys kasvaa. Väkivallattomassa suhteessa osapuolet ky-
kenevät ratkaisemaan kiristyneen tilanteen ennen sen kärjistymistä (Brisbane Domestic Violence 
Service s.a, 1).  
Välit 
kiristyvät, 
jännitys 
kasvaa
Kontrollia, 
pelkoa, 
ahdistusta, 
varomista
Räjähdys
Selittely, 
syyllisyys, 
vähättely
Anteeksipyytely, 
lupaukset, 
avuttomuus
"Kuherruskuu-
kausi", usko 
parempaan 
huomiseen ja 
tilanteen 
hallintaan
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Korjaamaton jännittynyt tila johtaa väkivaltaisuuteen, kuten pahoinpitelyyn. Väkivallan laukaisee 
yleensä jokin vähäpätöinen ristiriita tai päihteiden käyttö. (Nettiturvakoti s.a.b.) Tämä niin sanottu 
räjähdysvaihe laukaisee suhteessa syntyneen kireyden, mikä saattaa olla hyvinkin addiktoiva tunne-
tila tekijälle. Väkivallasta tulee hänen näkokulmastaan toimiva tapa käsitellä vihan tunteita. (Bris-
bane Domestic Violence Service s.a, 2.) Väkivaltaisen vaiheen jälkeen seuraa usein maltillinen vaihe, 
jolloin väkivallan tekijä hyvittää tekoaan ja ilmaisee katumustaan. Tekijä lupailee, ettei vastaava ti-
lanne toistu enää ja uhri antaa hänelle anteeksi. Molemmat osapuolet haluavat elämän jatkuvan vä-
kivallattomana. Tämä vaihe onkin oivallinen tilaisuus hakea ammatillista apua, sillä molemmat osa-
puolet ovat motivoituneita välttämään väkivallan uusiutumista. 
 
Hoitamattomana väkivaltaisuus uusiutuu ennemmin tai myöhemmin. Pikkuhiljaa väkivallan kierre voi 
alkaa pyörimään entistä kiivaampaan tahtiin ja väkivaltaiset teot voivat muuttua aina vain kovem-
miksi. Kierteen toistuessa yhä uudestaan väkivalta voi muuttua osaksi ihmissuhteen vääristynyttä 
todellisuutta, jossa väkivaltaongelmaa vähätellään ja oikeutetaan. (Nettiturvakoti s.a.b.) Väkivallan 
kierre ei ole kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa samanlainen. On mahdollista, että väkivaltaisessa 
ihmissuhteessa toistuvat vain muutamat kierteen vaiheet, tai että ne poikkeavat täysin yllä esitetystä 
kuviosta. (Brisbane Domestic Violence Service s.a, 1.) 
 
3.3  Väkivallan yleisyys Suomessa  
 
Väkivallan yleisyyttä Suomessa on tarkasteltu muun muassa tilastoimalla tietoon tulleita väkivaltari-
kostapauksia. Vuoden 2015 kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) mukaan 15–74-vuotiaista suo-
malaisista seitsemän prosenttia oli joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan uhriksi. Uhkai-
lua oli kokenut 10 % vastanneista. Tutkimuksen mukaan nuoret kokevat fyysistä väkivaltaa selvästi 
vanhempia ikäpolvia enemmän. (Danielsson ja Kääriäinen 2016, 1.) 
 
Poliisin tilastoissa lähisuhdeväkivaltatapausten määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla (Kaitue, 
Noponen ja Slåen 2007, 25). Lähisuhdeväkivaltatapausten tilastollinen lisääntyminen ilmenee sovit-
telutoimistoon tulleiden väkivaltatapausten määrässä. Esimerkiksi vuonna 2014 tapausten määrä oli 
1 857 ja vuonna 2015 vastaava luku oli 2 236 (Sotkanet.fi s.a.). Piispan (2011, 17) mukaan syynä 
väkivaltatapausten tilastolliseen kasvuun voi olla entistä avoimempi suhtautuminen ammatillisen 
avun hakemiseen.  
 
Naiset raportoivat joutuneensa fyysisen väkivallan uhriksi useammin kuin miehet. Sukupuolten välillä 
esiintyvä ero on suurimmillaan lievissä väkivallan muodoissa. Väkivaltaan liittyvissä tutkimuksissa, 
koulutuksissa ja työssä viitataankin hyvin usein mieheen väkivallan tekijänä ja naiseen uhrina (Mur-
ray ja Graves 2013, 18–19). Yhden tulkinnan mukaan naiset kokevat väkivaltaa useimmin työtehtä-
vissään ja kotona, kun taas miehet ovat uhrin asemassa julkisilla paikoilla. (Danielsson ja Kääriäinen 
2016, 1.)  
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4 VÄKIVALTATYÖ AUTTAMISEN MUOTONA 
 
Väkivaltatyön tärkeä painopiste on väkivallan ennaltaehkäisyssä. Kaikkia väkivaltatilanteita ei pystytä 
estämään, joten resursseja tulee kohdistaa myös syntyneiden fyysisten ja henkisten haavojen kor-
jaamiseen sekä väkivallan kierteen (kuvio 2) pysäyttämiseen. Väkivaltatyön yhtenä ohjenuorana voi-
daan pitää kunnille tarkoitettuja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ”Tunnista, turvaa ja toimi” -
suosituksia (STM 2008). Ne jakautuvat kuuteen eri osa-alueeseen, jotka ovat seuraavat:  
 
1) Strateginen ohjaus ja suunnittelu 
2) Henkilöstön ammatilliset valmiudet  
3) Tarvittavat palvelut 
4) Kansalaistoiminta väkivallan ehkäisyssä  
5) Dokumentointi ja tilastointi  
6) Tiedottaminen ja vaikuttaminen. (STM 2008, 19–30.) 
 
Strateginen ohjaus ja suunnittelu tarkoittavat käytännössä väkivaltatyön työnjakoa ja vastuuhenki-
löiden nimeämistä. Henkilöstön ammatillisiin valmiuksiin liittyy työntekijän kyky tunnistaa väkivallan 
erityispiirteet, valmiudet ottaa asia puheeksi ja rohkaista asiakasta avun piiriin. Keskeinen osa am-
matillisia valmiuksia on myös verkostotyön hallinta. Väkivaltatyössä tarvittavia palveluja ovat esimer-
kiksi väkivaltaa ehkäisevät palvelut, akuuttipalvelut ja pitkäaikainen tuki sekä terapia väkivallasta 
traumatisoituneille. Kansalaistoiminta väkivallan ehkäisyssä merkitsee muun muassa seurakuntien, 
kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä väkivallan ehkäisemiseksi. Dokumentointi ja 
tilastonti käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon asikastyön asianmukaisen kirjaamisen. Väkivallasta 
johtuvat vammat, sairaudet ja muut ongelmat tulee kirjata asiakirjoihin ja asiakastietojärjestelmiin. 
Toimiva tiedottaminen ja vaikuttaminen takaa kuntalaiselle tarvittavan tiedon väkivaltatyön palve-
luista. Kunnan tulee korostaa toiminnassaan väkivallattomuutta ja väkivallan vakavuutta rikoksena. 
(STM 2008, 19–30.)   
 
Väkivallan tapauskohtaisesta luonteesta johtuen, väkivaltatyössä on huomioitava yksilölliset lähtö-
kohdat ja luotava erityyppisiä auttamisen keinoja (Flinck 2006, 127). Auttamistyötä voi olla vaikea 
kohdistaa johonkin tiettyyn sosiaali- ja terveysalan palvelupisteeseen, sillä väkivalta koskettaa kaik-
kia asiakasryhmiä. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä tulisikin olla valmiuksia tunnistaa väkivallan 
piirteitä asiakasta kohdattaessa. Väkivaltatyö on vaativaa ja kuormittavaa auttamistyötä, mistä joh-
tuen työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta säännöllisin väliajoin. Lisäksi riittävä työnohjaus on tär-
keää työntekijän oman jaksamisen kannalta, sillä työ herättää myös sen tekijässä usein ristiriitaisia 
tunteita. (Flinck 2006, 124.)  
 
4.1 Lainsäädäntö väkivaltatyön taustalla 
 
Lainsäädännöllisesti väkivaltatyötä ohjaa keskeisesti rikoslaki (1889). Laissa on määritelty esimer-
kiksi lievä pahoinpitely, pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely sekä eriasteinen vammantuottamus rikok-
sena. Yleisen fyysisen väkivallan muodon, pahoinpitelyn, määritelmä on laissa seuraavanlainen: 
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Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemällä vahingoittaa 
toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaa-
vaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi (rikoslaki 1889, § 5).  
 
 
Sosiaalihuoltolaki puolestaan velvoittaa sosiaalipalveluiden järjestämisestä lähisuhde- ja perheväki-
vallan sekä muun väkivallan ja kaltoinkohtelun aiheuttamaan tuen tarpeeseen. Laissa säädetään 
myös tuen tarjoamisesta äkillisessä kriisitilanteessa. (Sosiaalihuoltolaki 2014, § 11.) Työntekijän kan-
nalta väkivaltailmiötä koskeva lainsäädäntö asettaa omia velvoitteitaan. Ilmoitusvelvollisuus tietoon 
tulleesta lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai väkivallan uhkasta koskee erityisesti julkisessa vi-
rassa olevia. Ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa ja opetustoimessa 
työskenteleviä sekä luottamustoimien alaisia henkilöitä, sekä yhtä lailla jokaista kansalaista. Salassa-
pitosäännökset eivät toimi ilmoittamisen esteenä. (Lastensuojelulaki 2007, § 25.) Lastensuojelulakia 
tulee soveltaa myös väkivallan tapahtuessa perheissä, joissa on alaikäisiä lapsia. Lain mukaisesti lap-
sella on oikeus ”turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 
erityiseen suojeluun” (lastensuojelulaki 2007, § 1).   
 
Väkivaltatapauksiin liittyvän oikeudenkäynnin käytännöistä ja uhrin oikeuksista on omat lukunsa lain-
säädännössä. Uhrilla on oikeus saada tuekseen oikeusavustaja, jos esimerkiksi rikoksen vakavuus 
sekä uhrin henkilökohtaiset olosuhteet tätä edellyttävät (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1997, § 
1a). Laissa lähestymiskiellosta puolestaan määritellään lähestymiskiellon myöntämisen edellytykset. 
Lähestymiskiellon hakeminen voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli häirintä ja väkivallan pelko ovat jatku-
vaa. Lähestymiskiellon tarkoituksena on torjua henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdis-
tuvia rikoksia sekä tällaisten mahdollisuutta. (Laki lähestymiskiellosta 1998, § 1.) 
 
Lait ja säädökset velvoitteineen antavat suuntaviivansa auttamistyölle. Ne eivät kuitenkaan pelkällä 
olemassaolollaan takaa sujuvaa palveluiden toteutumista. Tarvitaan rohkeutta puuttua väkivaltaan 
sitä havaittaessa. Väkivalta loppuu harvoin itsestään, joten varhainen puuttuminen on keino ehkäistä 
ongelmien kärjistymistä entisestään.  
 
4.2 Väkivaltatyön toimijoiden yhteinen päämäärä 
 
Väkivaltatyössä yhteistyötä yli ammattialojen pidetään avaimena saumattomaan ja oikein kohdistet-
tuun asiakastyöhön. Suunnitellun ja hyvin koordinoidun yhteistyön avulla työn kuormittavuutta voi-
daan pienentää sekä parhaimmillaan edistää uusien toimintatapojen kehittymistä. Asiantuntijayhteis-
työn hyödyntäminen asettaa etujensa lisäksi työlle myös omat haasteensa. Verkostotyö ei hyvistä 
tavoitteistaan huolimatta saavuta tarkoitustaan, mikäli yhteistyötä tekevät henkilöt eivät jaa yhteisiä 
tavoitteita ja periaatteita työn tekemiseksi. (Nietola 2011, 107- 108). 
 
Yhteiskunnalliselta tasolta on suuresti kiinni millaisin resurssein väkivallan vastaiseen – sekä myös 
korjaavaan työhön pystytään panostamaan. Väkivaltatyö näyttäytyy lisäksi erilaisena eri yhteisöistä 
käsin. Väkivaltatyön käytännön suuntaviivat määrittyvät sen mukaisina, millaisena ongelma kysei-
sessä kontekstissa nähdään ja minkälaisin toimin ongelmaa pyritään ratkaisemaan. Väkivaltatyö on 
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omannäköistään eri toimipaikoissa jo senkin puolesta, että työntekijöiden määrä sekä koulutuspohjat 
voivat erota toisistaan suuresti. (Nietola 2011, 108.) Työskenneltäessä väkivaltakysymysten äärellä, 
työntekijän on tärkeä selvittää myös oma suhtautumistapansa väkivaltaan. Väkivallan puheeksiotto 
asiakastilanteissa voi olla työntekijälle vaikeaa, sillä asiakas ei välttämättä itse tunnista tai myönnä 
avuntarvettaan. 
 
Väkivalta tuo omat ongelmansa myös hallinnolliseen ja viranomaistenväliseen yhteistyöhön. Mikäli 
väkivaltatyön toimintamallit ja käytännöt eivät ole selkeät, voi syntyä vastuun siirtämistä ja yhteis-
työongelmia. Hedelmällisen verkostotyön tavoitteena olisikin saavuttaa ammatilliset rajat ylittävää 
dialogista jaettua asiantuntijuutta, jonka avulla voitaisiin ottaa paremmin huomioon väkivalta koko-
naisuutena ja korjata sen aiheuttamia vaurioita. (Mehtola 2006, 94–95.) 
 
Toimiva tiedonkulku eri toimijoiden välillä luo sujuvuutta asiakkaan hoitopolkuun. Vaitiolovelvoite ja 
salassapitosäännökset voivat joskus kuitenkin toimia viranomaisyhteistyön esteenä. Tälläin syynä voi 
olla asiakkaan oikeuksien ja yksityisyyden suojelu, ei tiedonkulun tarkoituksellinen estäminen. Viran-
omaisyhteistyön tulee olla tarkoituksenmukaista ja luottamuksellista. (Toljamo 2011, 138.) 
 
4.3 Työntekijältä vaadittavat valmiudet väkivaltatyössä  
 
Väkivaltatyötä ajatellen, sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on merkittävä rooli lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa (Guy, Feinstein ja Griffiths 2014, 19). Tästä syystä on tär-
keää, että näiden alojen työntekijöillä on valmiudet havaita lähisuhdeväkivallan erityispiirteet ja kyky 
ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa. Väkivallasta aiheutuvien haasteiden käsittely asiakkaan 
kanssa vaatii aina erityisosaamista, väkivallan muodosta riippumatta.  
 
Työntekijän tulisi osata rohkaista asiakasta hakemaan tarvitsemaansa hoitoa ja apua. (STM 2008, 
21.) Väkivallan uhri tarvitsee ohjausta terveyden- ja sosiaalihuollon palveluverkostossa, sekä tarvit-
taessa myös oikeudellista opastusta. Lähisuhdeväkivallan uhrin kannalta on tärkeää saada selviyty-
miskeinoja ja tukea väkivaltaisesta suhteesta irrottautumiseen. Uhrilla voi olla myös tarve saada tu-
kea vanhemmuuteensa haastavassa elämäntilanteessa. (Payne 2008, 190.) Uhrin tarpeiden huomi-
oiminen kokonaisvaltaisesti edellyttää moniammatillista yhteistyötä väkivalta- ja perhetyötä tekevien 
kanssa. Toimiva yhteistyö esimerkiksi poliisin, syyttäjänlaitoksen, rikosuhripäivystyksen sekä muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon tahojen kanssa mahdollistaa väkivallan kaikkien osapuolten huomioimi-
sen. (Hyvärinen ja Hautamäki 2013, 14.) Riittävää tietoa ja erityisosaamista on oltava erityisesti poli-
klinikoiden ja neuvoloiden työntekijöillä, kouluterveydenhoitajilla, koulukuraattoreilla, sosiaalityönte-
kijöillä, kotihoidon sekä päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisilla. (STM 2008, 21.)  
 
Uhrin päästessä avun piiriin, vastuu hänen turvallisuudestaan siirtyy sosiaali- ja terveysalan työnteki-
jöille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee aina arvioida toimenpiteidensä vaiku-
tus asiakkaan turvallisuuteen. Uhrin turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan toimivaa viranomaisyhteis-
työtä eri tahojen välillä. Toimivan yhteistyön lisäksi työntekijältä edellytetään valmiuksia työsken-
nellä pitkäjänteisesti väkivallan uhrien, tekijöiden sekä väkivallalle altistuneiden lasten auttamiseksi. 
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Työnantajien tuleekin järjestää myös tarvittavaa jatko- ja täydennyskoulutusta työntekijöilleen. 
Työntekijöiden oman hyvinvoinnin takaamiseksi ja sijaistraumatisoitumisen välttämiseksi heille tulee 
tarjota työnohjausta säännöllisesti. (STM 2008, 21 -22.) Työntekijän liiallinen eläytyminen asiakkaan 
kokemuksiin voi hankaloittaa työntekijän työ- ja yksityiselämän pitämistä erillään.  
 
4.4 Auttamistyö Suomessa 
 
Väkivallan vastainen työ sekä varsinainen auttamistyö on kehittynyt varmasti osaksi sen ansiosta, 
että asiaa on aiempaa enemmän uskallettu nostaa julkiseen keskusteluun. Työ perheen sisäisen vä-
kivallan lopettamiseksi aloitettiin varsinaisesti 1960-luvulla. Aluksi painopiste oli lasten ja naisten 
auttamisessa. Heidät nähtiin automaattisesti väkivallan uhreina. Väkivaltatyön painotuksesta kertoo 
myös se, että työ väkivaltaisten miesten auttamiseksi lähti kunnolla käyntiin vasta pari vuosikym-
mentä sitten. (Ruohonen 2006, 9.) Miestyön tavoitteeksi muotoutui vastuuttaa tekijä kohtaamaan 
tekojensa vaikutukset, löytäen samalla uudenlaisia toimintamalleja väkivallan sijasta (Kaitue ym. 
2007, 55). Pari- ja perhemuotoisen tuen osuus kasvoi puolestaan tultaessa 1990-luvulle. Tällöin 
omaksuttiin ajatus väkivallan osapuolten tukemisesta yhtäaikaisesti, mutta tarpeenmukaisin ja tilan-
teeseen soveltuvin keinoin. (Ruohonen 2006, 13.)  
 
Väkivalta on aihealue, jota tulisikin tarkastella sukupuolisensitiivisesti. Kuka tahansa voi käyttää väki-
valtaa parisuhteessa sukupuolesta riippumatta. Huomioitavaa on kuitenkin, että väkivallan kokemus 
on erilainen eri sukupuolen edustajilla. Myös lapset voivat vahingoittaa vanhempiaan. Väkivaltatyön 
haasteena onkin, että aina tuki ja tuen tarve eivät kohtaa. Väkivallan kohteeksi joutunut voi ahdista-
vassa elämäntilanteessaan kokea tarvetta salailla tekoa ja tekijää, sivuuttaen näin avun hakemisen 
tarpeen. (Kaitue ym. 2007, 28.) Tällöin esimerkiksi viranomaisavun hakeminen voi jäädä toteutu-
matta.  
 
4.5 Matalan kynnyksen palvelut 
 
Teknologian kehityksen myötä väkivaltatyön palveluiden saatavuutta ja avun hakemisen kynnystä on 
pyritty madaltamaan. Matalan kynnyksen palveluilla on tärkeä rooli palvelujärjestelmän ulkopuolelle 
jääneiden ihmisten tavoittamisessa. Palveluiden tarkoituksena on tehdä avun hakeminen vaivatto-
maksi. Matalan kynnyksen palvelut ovatkin usein kohdistettu kaikkein huono-osaisimpiin ryhmiin ja 
ihmisiin. Kohderyhmän avuntarve voi olla hälyttävä, mutta he eivät kykene hakeutumaan tarvitse-
mien palveluiden piiriin. Matalan kynnyksen palvelut tukevat juuri sosiaalisen osallisuuden jatkumoa, 
sillä palveluiden kautta asiakas voi ohjautua eteenpäin, eikä hän jää palvelujärjestelmien saavutta-
mattomiin. (Leemann ja Hämäläinen 2015, 1-3.) Toimeksiantajamme Kuopion ensikotiyhdistys ry on 
yksi esimerkki toimijasta, joka tarjoaa lapsiperheille matalan kynnyksen palveluja. 
 
Matalan kynnyksen palvelumuotoja väkivaltatyössä ovat esimerkiksi erilaiset ryhmät ja puhelinpalve-
lut, joihin voi myös halutessaan osallistua nimettömästi. Nollalinja -puhelinpalvelu on suunnattu esi-
merkiksi lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. Se tarjoaa tukea ympäri vuorokauden. Palvelu on suhteelli-
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sen uusi, sillä se avattiin joulukuussa 2016. (STM 2016.)  Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä ”Netti-
turvakoti”-palvelu on puolestaan esimerkki internetin välityksellä tarjottavasta avusta. Nettiturvakoti 
tarjoaa tukea ja tietoa väkivallasta, muun muassa chat-keskustelujen avulla. Nettiturvakodin palvelut 
on kohdistettu väkivaltaa kohdanneille sekä myös väkivaltaa tehneille. Sivustolta löytyy tietoa väki-
vallasta ja avun hakemisen mahdollisuuksista. Siellä on myös mahdollisuus keskustella ammattiaut-
tajien sekä muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. (Nettiturvakoti s.a.c.)  
 
Väkivaltatyössä matalan kynnyksen palveluilta edellytetään hyvää saavutettavuutta, luottamukselli-
suutta, maksuttomuutta, sukupuolisensitiivisyyttä sekä väkivaltaan keskittyvää erityisosaamista. On 
äärimmäisen tärkeää, että väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut pääsee osalliseksi näihin palveluihin 
omasta taustastaan ja väkivallan muodosta riippumatta. Palveluihin hakeutumista helpottaa myös 
se, että palvelut on kohdistettu juurikin väkivaltaa kokeneille ja että palveluntarjoajalla on väkival-
taan liittyvää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. (Vakivaltaobservatorio.fi s.a.) Nykyaikaisten 
kanavien lisäksi perinteisten palveluiden, kuten ensi- ja turvakotien, merkitys on kuitenkin keskei-
nen. Hankalassa elämäntilanteessa ei ole välttämättä voimia omatoimiseen tiedonhankintaan, vaan 
tarvitaan konkreettisia tahoja joiden puolen kääntyä. 
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5 VÄKIVALTATYÖN KESKEISET PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 
 
Toimiva väkivaltatapausten käsittely vaatii verkostotyötä ja moniammatillista toimintaa. Väkivaltaan 
linkittyy usein myös muita ongelmia, joten usean viranomaisen yhteistyö on avunsaannissa tärkeää 
tilanteen hallintaan saamiseksi. (Kaitue ym. 2007, 53.) Väkivaltatyön palveluverkosto Pohjois-Savon 
alueella on pirstaleinen ja palveluissa on suuriakin alueellisia eroja. Apua tarvitseva henkilö voi jou-
tua käymään useassa palvelupisteessä ennen kuin hän pääsee tarvitsemansa avun piiriin. 
 
Väkivaltatyön palveluita Pohjois-Savon alueella tarjoavat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, seu-
rakunnat sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat. Itä-Suomen poliisilaitos toimii koko Pohjois-Sa-
von alueella ja on myös osa väkivaltatyön palveluverkostoa. Poliisin lisäksi akuuteissa väkivaltata-
pauksissa apua saa useilta auttavilta tahoilta. Näitä ovat esimerkiksi hälytyskeskus, päivystyspalvelut 
sekä ensihoito, sosiaalipäivystys ja turvakoti (Pohjois-Savon liitto 2014, 1.) Rajaamme opinnäyte-
työssämme palveluiden tarkastelun pääasiassa Kuopioon, Iisalmeen sekä Varkauteen, sillä kyselytut-
kimuksemme keskittyi näihin kaupunkeihin.  
 
5.1 Paikallinen väkivaltatyö 
 
Pohjois-Savossa väkivaltatyön toimijat vaihtelevat suuresti kaupunki- ja kuntakohtaisesti. Kuopiossa 
väkivaltatyössä keskeisesti toimivat muun muassa Kuopion hätäkeskus, Kuopion psykiatrian keskus 
(KPK), Kuopion sosiaalipäivystys sekä Kuopion yliopistollinen sairaala. (Pohjois-Savon liitto 2014.) 
Iisalmen alueella Ylä-Savon sosiaalipäivystys, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä sekä Iisalmen seura-
kunta toimivat merkittävästi väkivaltatyössä. Varkauden kaupungissa väkivaltatyön palveluita tarjoa-
vat puolestaan sosiaali- ja terveystoimialan palvelut, kuten psykiatrian poliklinikka sekä päihdekli-
nikka. (Pohjois-Savon liitto 2014.) 
 
Väkivaltatyön auttamiskäytäntöjen vakiinnuttaminen ei ole tähän mennessä tuottanut riittävää tu-
losta koko Pohjois-Savoa ajatellen. Ongelma on pirstaloitunut väkivaltatyön palvelujärjestelmä, jossa 
selkeä vetovastuu puuttuu. Väkivallan piiloutuessa muiden ongelmien taakse, asiakas voi jäädä vaille 
oikeanlaista apua (Ewalds 2011, 148). Etelä-Savossa on panostettu väkivallan molempien osapuol-
ten avopalveluihin Pohjois-Savoa enemmän. Toimivana esimerkkinä VIOLA - Väkivallasta vapaaksi ry 
Mikkelissä. VIOLA on paikallinen toimija, joka tuottaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluita. Se 
tarjoaa matalan kynnyksen apua väkivallan uhreille ja tekijöille, sekä koulutusta ja työnohjausta vä-
kivallan kanssa tekemisissä oleville työntekijöille (VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry s.a.) Vastaavanlai-
nen palvelu puuttuu Pohjois-Savon alueelta.  
 
5.2 Poliisin rooli väkivaltatyössä 
 
Poliisi on keskeinen toimija äkillisten väkivaltatapausten selvittämisessä. Mikäli väkivaltatilanne on 
kärjistynyt nopeasti ja kyseessä on esimerkiksi henkeä uhkaava tilanne, otetaan usein yhteyttä hätä-
keskukseen. Hätäkeskukseen tulevat väkivaltatapauksia koskevat puhelut ohjautuvat usein juuri po-
liisiviranomaiselle, ensihoitoon tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen (Pohjois-Savon liitto 2014.) Poliisi 
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on akuutti toimija esimerkiksi kotihälytystilanteissa väliintulijana ja tilanteen rauhoittelijana. Poliisi 
suorittaa tilannearvion tapahtuneesta ja toimii selvittelijänä ja tarvittaessa ottaa väkivallan tekijän 
kiinni. Poliisin toimenkuvaan kuuluvat myös luonnollisesti esitutkinnan suorittaminen sekä asian-
omaisten kuulustelu. (Toljamo 2011, 58–59.) 
 
Poliisiammattikorkeakoulun (2016) tekemässä selvityksessä mainitaan, että yleisin poliisin suorit-
tama toimenpide väkivaltatapauksissa on rikosilmoituksen kirjaaminen. Sen osuus oli lähes 25 pro-
senttia kaikista toimenpiteistä. (Fagerlund 2016, 42.) Poliisin tehtäviin väkivaltarikostapauksissa kuu-
luu THL:n ohjeistuksen mukaan myös yhteistyömallista kertominen ja motivointi avun piiriin, asian 
kirjaaminen kuulustelupöytäkirjaan ja asiakkaan yhteystietojen toimittaminen väkivaltaa katkaise-
vaan palveluun (Hyvärinen ja Hautamäki 2013, 11). Akuutin vaiheen toiminnan sekä rikoksen selvi-
tystyön lisäksi poliisi on usein mukana myös moniammatillisessa riskienarviointityöryhmä MARAKissa.  
 
Pohjois-Savon alueella, Kuopiossa, työskentelee lisäksi poliisin sosiaalityöntekijä, jonka tärkeänä teh-
tävänä on väkivallan uhrien ja tekijöiden palveluohjaus. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluvat pe-
rinteinen keskusteluapu sekä tiedon antaminen väkivallasta ja saatavilla olevista palveluista. Myös 
lastensuojeluilmoituksen tekeminen on usein tarkoituksenmukaista väkivaltatapauksen yhteydessä. 
(Pohjois-Savon liitto 2014.) 
 
5.3 MARAK-toimintamalli väkivaltatapausten käsittelyssä 
 
Väkivaltatyön riskienarviointimenetelmä, englantilaista alkuperää oleva MARAK, on viime vuosina 
tullut osaksi Pohjois-Savon alueella tehtävää väkivaltatyötä. Kyseessä on menetelmä vakavan pari-
suhde- ja perheväkivallan uhrien, sekä väkivallan uhan alla elävien henkilöiden auttamiseksi. (Ylä-
Savon SOTE s.a.) Toiminta voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä, sillä sen on todettu ehkäisevän 
parisuhdeväkivallan uusiutumista. Riskinarviointilomake täytetään asiakkuuden alussa ja mikäli väki-
vallan riskit ovat korkeat, moniammatillinen MARAK-työryhmä ottaa asian käsittelyyn. Riskienarvioin-
tilomake ohjaa työntekijää selvittämään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti, mikä on merkittävää 
asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi (Piispa ja October 2017, 310). Työryhmässä tehdään turva-
suunnitelma asiakkaan turvallisuuden parantamiseksi. Työryhmä seuraa suunnitelmaan laadittujen 
toimenpiteiden toteutumista. MARAK-riskiarviointilomakkeen on todettu olevan tehokas väline pari-
suhdeväkivallan kartoittamiseen, sekä avun suunnitteluun ja toteutukseen. (Husso, Mänttäri-van der 
Kuip, Mäntysaari ja Kotiranta 2015, 18.)  
 
Nykyisessä Pohjois-Savon väkivaltatyön palvelujärjestelmässä MARAKilla on tärkeä rooli asiakkaan 
auttamisessa ja väkivallan kierteen katkaisemisessa. Kuopiossa moniammatillinen MARAK-työryhmä 
on toiminut helmikuusta 2015 lähtien ja Ylä-Savossa tammikuusta 2016 lähtien. (Kuopion kaupunki 
s.a; Ylä-Savon SOTE s.a.) Myös Varkaudessa toimii MARAK-työryhmä (Varkauden kaupunki 2017a). 
Ylä-Savossa moniammatillinen MARAK-työryhmä koostuu laajasta joukosta asiantuntijoita. Työryh-
mään sisältyy jäseniä muun muassa Iisalmen poliisilaitokselta, seurakunnasta, maahanmuuttoneu-
vonnasta sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän usealta eri palvelualueelta. (Ylä-Savon SOTE s.a.) 
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5.4 Turvakotipalvelut osana palveluverkostoa  
 
Keskeisen osan väkivaltatyön viranomaisverkostoa muodostavat äkillisen avun paikat, turvakodit. 
Turvakodin tehtävänä on tarjota apua akuuttiin hätään ympärivuorokautisesti. Turvakotitoiminnan 
tärkeä painopiste on väkivallan pysäyttämisessä sekä perheen turvallisuuden takaamisessa kaikissa 
olosuhteissa. (Nettiturvakoti s.a.d.) Turvakotipalveluiden maksuttomuus on lisäksi tärkeä asia, jotta 
avun hakeminen ei jää kiinni heikosta taloudellisesta tilanteesta. Myös anonymiteetin säilyminen luo 
turvallisuuden tunnetta, mikäli siihen on erityistä tarvetta. (THL 2017.)   
 
Turvakodissa voi olla kriisin vakavuudesta riippuen parista päivästä useaan kuukauteen. Turvakotiin 
voi tulla yksin tai yhdessä lasten kanssa. Lisäksi on tärkeää, että turvakotipalvelut soveltuvat kaiken-
ikäisille ja erilaisissa avuntarpeissa oleville. (THL 2013, 33.) Turvakodin tarjoamia tuen muotoja ovat 
muun muassa henkinen tuki sekä käytännön asioissa auttaminen. Tällainen käytännön apu voi olla 
esimerkiksi asunnon järjestäminen sekä tukena oleminen viranomaistapaamisissa. Turvakodissa saa 
myös vertaistukea toisilta samantapaisessa elämäntilanteessa olevilta. (Nettiturvakoti s.a.d.)  
  
Turvakotipalvelut toimivat tavoitteenaan ennaltaehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, sekä korjata 
jo syntyneitä väkivallan aiheuttamia vaurioita. (THL 2013, 33.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) vastaa valtakunnallisesti turvakotipalveluiden kokonaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. 
Kattavan turvakotiverkoston tulisikin taata palveluiden tasapuolinen saatavuus, asuinpaikasta riippu-
matta. (THL 2017b.) Turvakotipalvelujen yhteinen toimintastrategia muodostuu kansallisten laa-
tusuositusten pohjalta. Laatusuositusten tarkoituksena on kuntien ohjaaminen palvelujen järjestämi-
sessä sekä niiden kehittämisessä, antaen raamit myös uuden toiminnan suunnitteluun. (THL 2013, 
10.) Turvakotitoiminnan, kuten muunkin sosiaalialan asiakastyön, keskeisenä periaatteena tulee olla 
asiakaslähtöisyys. Tämän tulee näkyä turvakotipalvelujen sisällössä sekä tavoitteellisessa ja laatukri-
teerein määritellyssä asiakastyöskentelyssä. Keskeinen turvakotipalveluiden laatuun vaikuttava 
seikka on myös henkilöstön määrä sekä riittävä koulutustaso. Toimivan turvakotitoiminnan edellytys 
on lisäksi toiminnan luonteeseen soveltuvat tilat ja ympäristöt. (THL 2013, 3.) 
 
Turvakotipalveluiden saatavuudessa on kuitenkin usein alueellisia haasteita, sillä esimerkiksi Pohjois-
Savon alueella etäisyys lähimpään turvakotiin voi olla yli 100 kilometriä. Ainoa varsinainen turvakoti 
Pohjois-Savon alueella toimii Kuopiossa. Varkaudessa toimivan Perhetukikoti Kinnulan palveluihin 
kuuluu turva-asunto, johon on mahdollista tulla ympärivuorokautisesti väkivaltatilanteen sattuessa 
(Varkauden kaupunki 2017b). Turvakotipalveluiden osalta tilanne Pohjois-Savossa vaatisi siis pikaista 
kehittämistä, jotta etäisyydet eivät olisi este turvakotiavun hakemiselle. 
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6 TUTKIMUKSEN KULKU 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on saada kokonaiskuvaa Pohjois-Savon väkivaltatyön tilanteesta. 
Tutkimamme alue on laaja, joten tutkimusmenetelmämme on määrällinen tutkimus. Selvitämme 
kvantitatiivisella Webropol- kyselytutkimuksellamme väkivaltatyön palvelujärjestelmän kattavuutta, 
millaisia palveluja jo on ja mitä kaivattaisiin lisää. Toinen keskeinen asia on selvittää työntekijöiden 
ajatuksia siitä, millaisia palveluita väkivaltaa kohdanneet ja väkivaltaa tehneet heidän mielestään 
tarvitsevat. Varsinaiset tutkimuskysymyksemme ovat 
 
1. Mikä on väkivaltatyön nykyinen tilanne Pohjois-Savossa?  
2. Millaisiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijät kokevat väkivallan uhrin ja tekijän tuen tarpeet? 
 
Työntekijöiden näkökulmat antavat meille kokemuspohjaista tietoa työympäristöistä, joissa väkival-
takysymysten kanssa ollaan tekemisissä. Tärkeänä selvitettävänä asiana tutkimuksessamme ovat 
myös työntekijöiden valmiudet väkivaltatyön tekemiseen sekä palvelujärjestelmän tuntemus, sillä 
nämä ovat suuresti vaikuttamassa asiakaskontaktin laatuun. Työntekijän tietämys vaikuttaa hänen 
kykyynsä ohjata väkivaltaa kohdannutta asiakastaan eteenpäin tarvitsemaansa palveluun. 
 
Pohjois-Savon alueella sekä lähimaakunnissa on 2000-luvulla tehty selvityksiä väkivaltatyöstä. Aiem-
mat tutkimukset tarjoavat vertailukohtaa omalle kyselytutkimuksellemme. Hyödynnämme aikaisem-
pien tutkimusten materiaaleja muun muassa oman tutkimuslomakkeemme valmistelussa. Tutkimuk-
semme keskittyy Pohjois-Savon kaupunkikeskuksiin: Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Näin 
saamme tuoretta tietoa alueellisista eroista.  
 
6.1 Aiemmat tutkimukset aiheesta 
 
Itä-Suomessa on aiemminkin tutkittu lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Itä-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus (ISO) on selvityksellään kartoittanut Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon 
lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön tilannetta kehittämistarpeineen. Tuloksia on tarkasteltu 
valtakunnallisiin väkivaltatyön ”Tunnista, turvaa, toimi” -suosituksiin peilaten. Selvityksen mukaan 
palvelut eroavat Itä-Suomessa alueellisesti saatavuudeltaan ja palvelujärjestelmässä on aukkoja, 
mutta edistystäkin on tapahtunut. (Väyrynen ja Jämsén 2012, 27.)  
 
Vuosien 2014–2015 aikana toteutettiin myös väkivaltatyön toimintatapojen kehittämiseen Itä-Suo-
messa keskittynyt Väistö-hanke. Hanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön kansallista kehittämis-
ohjelmaa (KASTE 2012 – 2015), ja sen yhtenä tavoitteena oli vähentää väkivaltaa ja parantaa ennal-
taehkäisevän työn osaamista. Hankkeen yhtenä painopisteenä oli luoda Pohjois-Karjalan sekä Etelä-
Savon alueille pysyvä yhteinen toimintamalli muun muassa lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja 
arvioimiseksi. Väkivallan ehkäisytyö lähtee ilmiön tunnistamisesta. Se edellyttää oikeanlaista puuttu-
mista sekä arviointia, jotta asiakkaita voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti. Pohjana Väistö-hank-
keen toimintamallien yhtäläistämistyössä on ollut niin ikään sosiaali- ja terveysministeriön suosituk-
set. (Husso ym. 2015, 8.) 
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Pohjois-Savon liitto toteutti puolestaan maakuntavaltuustoaloitteen pohjalta suunnitellun selvityksen 
Pohjois-Savon tämänhetkisen turvakotiverkoston ja muun lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden palve-
luverkoston kattavuudesta (Pohjois-Savon liitto 2014, 1). Selvitys toteutettiin vuosina 2013 ja 2014.  
Selvityksen perusteella paikkakunta vaikutti siihen, kuinka vastaajien tyytyväisyys olemassa olevia 
palveluita kohtaan jakautui. Palvelut ja resurssit voivat näyttäytyä hyvin erilaisina myös saman kau-
pungin sisällä, eri ympäristöistä tarkasteltuna. Pohjois-Savon alueellisia eroja ajatellen, pienissä kun-
nissa ei ole samanlaista palveluverkostoa tai turvakotipalveluita, kuin suurissa kaupungeissa kuten 
Kuopiossa. Palveluiden tulisi kuitenkin olla kattavat asuinpaikasta riippumatta, jotta väkivaltaon-
gelma ei jäisi tulematta viranomaisten tietoisuuteen. (Pohjois-Savon liitto 2014, 5.) Yhtenäisen, val-
takunnallisen turvakotiverkoston tärkeys nousi selvityksessä esiin. Toimiva palvelujärjestelmä on 
myös varhaisen puuttumisen ja tarkoituksenmukaisen avunsaannin edellytys, joka ongelmien kärjis-
tyminen voidaan ennaltaehkäistä.  
 
Väkivaltatyöhön liittyen on tehty myös pro- gradu tutkielmia, lisensiaatintöitä sekä opinnäytetöitä. 
Asiantuntijayhteistyön näkökulmaa on tutkinut lisensiaatintyössään Vuokko Nietola (2011). Kvalitatii-
visen, fokusryhmähaastatteluin toteutetun tutkimuksen tarkastelukohteina olivat lähisuhdeväkival-
tailmiö erilaisissa työyhteisöissä sekä asiantuntijayhteistyöhön nojaavan auttamisprosessin rakentu-
minen. Nietolan mukaan se, millaisena ilmiönä väkivalta työyhteisössä näyttäytyy, on usein kytkök-
sissä yksikön perustehtävään. Ellei kyseessä ole väkivaltaan erikoistunut yksikkö, asiakkaan tulosyy 
on usein muu kuin esimerkiksi lähisuhdeväkivalta. Tällöin ilmiön tunnistaminen ja siihen puuttumi-
nen jää sen varaan, minkälaiset käytännöt ja valmiudet yksikössä sekä sen työntekijöillä on. (Nietola 
2011, 105.) 
 
6.2 Tutkimuksen kohderyhmä 
 
Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui toimeksiantajan tarpeen pohjalta sosiaali- ja terveysalalla 
työskentelevät ammattilaiset. Keskeinen vastuu lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta ja sen hoitami-
sesta on yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollolla, vaikkakin myös kolmannen sektorin toimijat ovat 
ottaneet suurempaa vastuuta ilmiön hoitamisesta alueellisesti (Nietola 2011, 75). Sosiaali- ja ter-
veysalan työntekijöillä on siis suuri todennäköisyys kohdata työssään väkivaltaa käyttäneitä sekä 
väkivallan uhreiksi joutuneita, joten heidän kauttaan on mahdollista saada kokemusperäistä tietoa. 
 
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä on Pohjois-Savon alueella suuri joukko. Joudumme rajaamaan 
kohderyhmämme niin että keskitymme suurimpiin kaupunkikeskuksiin sekä julkisen sektorin työnte-
kijöihin. Harkitusti rajattu kohderyhmä sujuvoittaa kyselyn jakamista. Kolmannen sektorin toimijoi-
den saaminen mukaan tutkimukseen toisi vertailullisesti antoisaa näkökulmaa. Meidän on kuitenkin 
rajattava kohderyhmämme paisumista liian suureksi, jotta pystymme toteuttamaan tutkimuksemme 
aikataululliset resurssit huomioiden.  
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Tutkimuksessamme esiintyvällä nimikkeellä ”terveysalan työntekijät” tarkoitetaan kaikkia terveyden- 
ja sairaanhoidollisissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Koulutuspohjana voi tällöin olla esimer-
kiksi lähi-, sairaan-, tai terveydenhoitajan koulutus. Toinen tutkimuksemme kannalta keskeinen am-
mattiala on sosiaalialan tehtävissä työskentelevät, jolloin pohjana voi olla esimerkiksi sosiaalityönte-
kijän tai sosionomin (AMK) -koulutus.  
 
Tutkimustamme varten tarvittiin tutkimusluvat Kuopion ja Varkauden kaupungeilta sekä Ylä-Savon 
SOTE kuntayhtymältä (liitteet 1-3). Saimme tutkimusluvat Kuopion kaupungille 28.3.2017, Varkau-
den kaupungille 10.4.2017 ja Ylä-Savon SOTElle 26.4.2017. Kuopion lupa koskettaa perusturvan ja 
terveydenhuollon palvelualuetta. Varkauden lupa kattaa kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen, 
joka jakaantuu kolmeen eri palvelualueeseen. Ylä-Savon SOTEn lupa kattaa puolestaan sotealueen 
(Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi) kuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyselyn jaka-
minen kirjaamojen kautta kohdistetusti sosiaali- ja terveystoimen palvelualueille, edesauttaa sitä, 
että tutkittaviemme joukossa on myös eritasoisissa tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. 
 
6.3 Määrällinen tutkimus  
 
Webropol- kyselymme on muodoltaan määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Määrälliseksi tutki-
mukseksi kutsutaan menetelmää, joka antaa yleistä tietoa muuttujien välisistä suhteista sekä näiden 
eroavuuksista. Määrällisen tutkimuksen aineistolle on tyypillistä vastaajien suuri lukumäärä. (Vilkka 
2007, 13–14.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavilla on erilaisia tutkimuksellisia rooleja. Tälläi-
nen voi olla esimerkiksi asiakkaan, osallistujan tai kuluttajan rooli. Tutkimuksessamme perusjoukon 
edustajien rooli oli toimia asiantuntijana. (KvantiMOTV 2003.)  
 
Määrällinen tutkimus toteutetaan usein kyselyn muodossa. Kyselylomake koostuu erilaisista kysy-
myksistä ja väittämistä, jotka toimivat kyselyn mittareina. Näiden avulla voidaan tarkastella tutkitta-
vien henkilökohtaisia suhtautumistapoja kuten asenteita ja arvoja. (Vehkalahti 2008,12.) Tähän py-
rimme myös kyselytutkimuksessamme, sillä työntekijöiden käsitykset ja mielipiteet ovat sen keski-
össä. Määrällisen tutkimusmenetelmän luotettavuutta puolestaan puoltaa sen objektiivisuus. Kun 
tutkimus toteutetaan esimerkiksi verkko-tai postikyselynä, tutkija ei kohtaa tutkittavaa eikä näin voi 
olla vaikuttamassa tutkimustulokseen. (Vilkka 2007, 13–16.) 
 
Tutkimuksemme objektiivisuutta puoltaa kirjaamojen kautta tapahtuva kyselyn välitys; me tutkimuk-
sen tekijät emme voi kontrolloida sitä kenelle tutkimus lähetetään. Määrällinen tutkimus on tarkoi-
tuksenmukainen väline antamaan vastauksia suurelta joukolta, kun pyrkimyksenämme on tuottaa 
tietoa väkivaltatyön palvelujen kehittämistä varten. Tutkimusjoukon ollessa hajanainen, on kaikille 
samanlaisena lähetettävä kyselylomake toimiva. Webropol-alustalla toteutettu kysely säästää meidät 
myös kustannuksilta, joita esimerkiksi postitse lähetettävästä kysely aiheuttaa. 
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6.4  Opinnäytetyön toteutus 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi syksyllä 2016. Valitsimme meitä yhteisesti kiinnostavan aiheen ja 
otimme yhteyttä toimeksiantaja Kuopion ensikotiyhdistykseen. Tapasimme toimeksiantajan edusta-
jan ja sovimme yhteistyön aloituksesta. Teimme aihekuvauksen sekä työsuunnitelman, joiden poh-
jalta aloimme muodostaa opinnäytetyömme teoreettista viitekehystä. Tämän jälkeen aloitimme var-
sinaisen kyselylomakkeen laadinnan. Tutkimuslupien hakeminen tuli ajankohtaiseksi keväällä 2017. 
Varsinainen kyselytutkimuksemme toteutus tapahtui tutkimuslupien saamisen jälkeen, loppuke-
väästä 2017. Lähetimme kyselymme saatekirjeineen (liite 4) sähköpostitse Kuopion ja Varkauden 
kaupungin kirjaamoon 4.5.2017 sekä Iisalmen Ylä-Savon SOTEn kirjaamoon 8.5.2017, joista kyselyä 
jaettiin eteenpäin. Kuopiossa kyselyn jakaminen tapahtui konkreettisesti kaupunginkanslian kirjaa-
mon kautta. Iisalmen alueella kyselyn jako tapahtui Ylä-Savon SOTEn hallintosihteerin sekä terveys-
neuvonnan esimiehen välittämänä. Varkauden kysely osoitettiin kaupungintalon kansliaan.  
 
Tutkimusmenetelmämme oli kyselylomake (liite 5), joka sisälsi sekä avoimia että suljettuja kysymyk-
siä. Saimme tutkimuksemme suunnittelun tueksi taustatietoa toimeksiantajamme Kuopion ensiko-
tiyhdistyksen toiminnanjohtajalta Pirjo Pehkoselta. Hän antoi tietoa aiemmista alueellisista ja valta-
kunnallisistakin väkivaltatyön selvityksistä, kuten Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO:n sel-
vityksestä. Toimeksiantajamme edustajan asiantuntemusta hyödynsimme tutkimuslomakkeemme 
suunnittelun lisäksi lomakkeen tarkistuksessa ja viimeistelyssä ennen kyselyn lähettämistä tutkitta-
ville. 
 
Kyselylomakkeemme (liite 5) alussa kysyimme tutkimukseen osallistuvan perustietoja; kysyimme 
työskentelykuntaa, toimipaikkaa/työyksikköä, ammattia, korkeinta suorittamaa koulutusta sekä sitä, 
kuinka pitkään on työskennellyt nykyisessä työpaikassaan. Näiden pakollisten kysymysten jälkeen 
kysyimme muun muassa työntekijöiden koulutustarpeista sekä väkivaltaa tehneen tai kohdanneen 
asiakkaan kohtaamisvalmiuksista. Keskeinen työntekijältä vaadittava valmius väkivaltatyössä on pal-
velujärjestelmätietämys. Kysyimme heidän tietämystään järjestelmästä yleisesti sekä työyksikkökoh-
taisista valmiuksista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan auttamiseksi. Pyysimme vastaajia arvioimaan 
tämänhetkisten väkivaltatyön palveluiden riittävyyttä väkivallan molemmille osapuolille, sillä heidän 
palveluntarpeensa ovat hyvin erilaisia. Keskeinen osa-alue oli myös kysymykset nykyisen palvelujär-
jestelmän puutteista sekä toimivista palveluista ja tulevaisuuden kehittämistarpeista.  
 
Kyselyyn oli mahdollista vastata 4.- 24.5.2017 välisenä aikana. Vastausajan ollessa noin puolessa 
välissä (15.5.2017) lähetimme kirjaamoille muistutusviestin jaettavaksi. Vastausmuistutus lisäsi ky-
selyyn vastanneiden määrää. Kyselyyn vastasi lopulta 113 vastajaa. Emme saanneet tarkkoja lukuja 
kirjaamoilta siitä, kuinka monelle kysely kaiken kaikkiaan jaettiin. Tutkimuksen päättymisen jälkeen 
kokosimme ja toimitimme toimeksiantajallemme tiivistetyt, alustavat tulokset kyselytutkimukses-
tamme (liite 6). Tulokset menivät liitettäväksi heidän tekemäänsä hankehakemukseen. Kesän ja al-
kusyksyn aikana analysoimme saamamme vastaukset lopullisesti sekä kokosimme ja viimeistelimme 
tutkimuksemme raportin. Esitimme työmme seminaarissa 31.10.2017. 
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6.5 Aineiston analysointi  
 
Aineiston keräämisen jälkeen vuorossa oli saadun aineiston analyysi. Määrällisen eli kvantitatiivisen 
tutkimuksen analyysilla pyritään ottamaan selvää tarkasteltavien ilmiöiden välisistä syy-seuraussuh-
teista sekä ilmiöiden välillä olevista yhteyksistä (Kananen 2011, 85). Analyysin tärkeä tavoite on löy-
tää aineistosta vastaus tutkimuskysymykseen (Heikkilä 2014, 138).  
 
Aloitimme aineistomme analyysin aluksi silmäilemällä saamaamme aineistoa läpi, kokonaiskäsityksen 
saamiseksi. Tarkistimme saamamme vastauslomakkeet; muun muassa minkä verran vastauksia ku-
hunkin kysymykseen oli tullut. Pilkoimme aineistoamme sen analyysivaiheessa pienempiin osiin, jotta 
tarkastelu helpottuisi. Vertailimme yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia luokittelemalla aineistoamme esi-
merkiksi pakollisten kysymysten, kuten vastaajan ilmoittaman paikkakunnan, mukaisesti. Aineiston 
analyysivaiheessa tulostimme lisäksi koko saamamme aineiston Webropolista. Tämä helpotti koko-
naiskäsityksen muodostamista.   
 
Yksi käyttämistämme analyysimenetelmistä muistutti tilastollista päättelyä. Tilastollisella päättelyllä 
tarkoitetaan tutkimusongelman kannalta merkityksellisen tiedon yleistämistä perusjoukkoon. Tällöin 
saatujen prosenttilukujen ajatellaan muodostavan vastaavanlaisen jakauman myös perusjoukossa. 
(Kananen 2011, 86.) Uskomme tutkimuksellamme saaneemme suuntaa-antavan käsityksen Pohjois-
Savon alueen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden näkemyksistä väkivaltatyöhön liittyen. Emme 
kuitenkaan voi täysin yleistää saamiamme vastauksia koko maakuntaa koskeviksi, sillä emme saa-
neet vastauksia tasaisesti kaikilta tutkimiltamme alueilta.  
 
Esitämme tutkimuksemme kannalta tuloksellisesti merkittäviä havaintoja raporttimme kuvioissa, esi-
merkiksi pylväsdiagrammein havainnollistettuina. Käytimme aineistomme analysoinnissa myös ristiin-
taulukointia. Ristiintaulukoinnin avulla pystyimme vertailemaan kyselylomakkeessa (liite 5) esiinty-
vien muuttujien välisiä yhteyksiä. Ristiintaulukoinnissa puhutaan selittävästä ja selitettävästä muut-
tujasta, joita vertaillaan. Selittävä muuttuja kuvailee tutkittavaa ilmiötä ja selitettävää muuttujaa ha-
lutaan ymmärtää tutkittavan ilmiön kannalta. (Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.) Ristiintaulukoimme 
tutkimuksemme kannalta keskeisiä selittäviä ja selitettäviä muuttujia, tutkimamme ilmiön ymmärtä-
miseksi. Tutkimuskysymyksemme kannalta keskeinen ristiintaulukoitava muuttuja oli työskentely-
kunnan vaikutus työntekijän kokemukseen palveluiden riittävyydestä väkivallan uhrille sekä tekijälle. 
Lisäksi selvitimme ristiintaulukoinnin avulla työkokemuksen vaikutusta työntekijän väkivalta-asiak-
kaan kohtaamisvalmiuksiin. 
 
Kyselytutkimuksessamme oli määrällisten, helposti taulukkomuotoon muuntuvien kysymysten lisäksi 
myös avoimia kysymyksiä. Analysoimme tutkimuksemme avoimia kysymyksiä myös Webropol-alus-
talla, muun muassa niiden toistuvuutta tarkastellen. Toistuvuutta tutkiessa voidaan puhua kvantifi-
oinnista, käsitteestä, joka on usein kytköksissä erityisesti laadulliseen tutkimukseen. Kvantifioinnilla 
tarkoitetaan aineistossa esiintyvien sanojen laskemista, jolloin voidaan havainnoida esimerkiksi tiet-
tyjen ilmaisujen toistuvuutta. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.)  
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Kaiken kaikkiaan Webropol-alustaisen kyselytutkimuksen suurena etuna on tiedonkeruun, tulosten 
käsittelyn ja analysoinnin sujuvuus (Heikkilä 2014, 3). Webropol- ohjelman avulla oli mahdollista 
muuttaa aineistoa suoraan kuvioiksi ja taulukkomuotoon, mistä oli apua tulosten auki kirjoittami-
sessa. Kyselytutkimuksessamme vastaajien määrä oli suuri (n=113), joten aineiston analysointi säh-
köisesti Webropol- alustalla auttoi suuren kokonaisuuden hallinnassa. Siirsimme dataa ja muotoi-
limme kuvioita Excel- ohjelmaa apuna käyttäen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on juuri 
tilastojen ja numeeristen taulukoiden avulla luotu käsitys ilmiöiden yleisyydestä ja esiintymisestä 
(Koppa s.a).  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Tutkimme Kuopion, Iisalmen ja Varkauden sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden näkemystä Pohjois-
Savon väkivaltatyön tilanteesta sekä palveluiden kehittämistarpeista. Kyselyä jaettiin Ylä-Savon SO-
TEn toimesta myös kuntayhtymän muihin paikkakuntiin. Saimme vastauksia kaikilta tutkimiltamme 
paikkakunnilta, jonne kysely jaettiin. Vastaajistamme 54 prosenttia oli Kuopiosta, 30 prosenttia Iisal-
mesta ja 8 prosenttia Varkaudesta. Vastaajista 8 prosenttia oli lisäksi joltain muulta paikkakunnalta 
(kuvio 3). Muita paikkakuntia olivat Kiuruvesi (n= 3), Vieremä (n=3), Sonkajärvi (n=2) ja Nilsiä 
(n=1).  
 
 
KUVIO 3.  Vastaajien prosentuaalinen osuus paikkakunnittain (n=113) 
 
Kyselytutkimuksessamme vastausmäärällisesti muista Pohjois-Savon kaupunkikeskuksista erottui 
Varkaus. Varkauden vastaajamäärä oli huomattavasti alhaisempi kuin lähes vastaavankokoisen Iisal-
men. Tästä huolimatta on tärkeää, että Varkaus on edustettuna tutkimuksessamme. 
 
7.1 Vastaajien koulutuspohja ja työkokemus 
 
Huomionarvoista oli, että suurin osa (yli 50 prosenttia) vastaajistamme oli suorittanut ammattikor-
keakoulututkinnon. Ammattikoulupohjalta työskentelevien osuus vastaajista oli 12 prosenttia, yliopis-
totutkinnon oli puolestaan suorittanut 15 prosenttia. Vastaajista 16 prosenttia ilmoitti käyneensä jon-
kin muun tutkinnon, kuten opistotasoisen sairaanhoitajan koulutuksen. Terveydenhuollon työnteki-
jöiden osuus korostui tutkimuksessamme alakohtaisena joukkona. Kyselyymme vastanneista tervey-
denhuollon työntekijöitä oli 65 prosenttia ja sosiaalialan työntekijöitä 31 prosenttia (kuvio 4). Vas-
taajiemme ammattinimikkeitä oli muun muassa lähihoitaja, terveydenhoitaja, kuntoutusohjaaja sekä 
sosiaaliohjaaja ja -työntekijä. Merkittävä osa vastaajista työkenteli kuitenkin sairaanhoitajan ammat-
tinimikkeellä. Muiden alojen asiantuntijoita oli neljä prosenttia. Heidän ammattinimikkeitään oli 
muun muassa toimistovahtimestari sekä osastonsihteeri.  
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KUVIO 4. Vastaajien ammattialat prosentteina (n=113) 
 
 
KUVIO 5. Vastaajien työkokemuksen pituus nykyisessä työpaikassa (n=113) 
 
Kyselymme vastaajista 14 prosenttia oli työskennellyt nykyisessä työpaikassaan alle vuoden.  Vas-
tanneista 26 prosenttia oli työskennellyt 1-5 vuotta ja 5-10 vuotta työskennelleiden osuus oli 24 pro-
senttia. Yli kymmenen vuotta työskennelleitä oli suurin yksittäinen osuus, 36 prosenttia vastan-
neista. (Kuvio 5.) 
 
7.2   Asiakkaiden kohtaaminen ja ohjaaminen palveluiden piiriin 
 
Lähisuhdeväkivaltatapauksia kohtasi viikoittain työssään 13 prosenttia vastanneista ja kuukausittain 
puolestaan 25 prosenttia. Tätä harvemmin kertoi kohtaavansa 55 prosenttia vastanneista, mikä oli 
suurin yksittäinen prosentuaalinen osuus. Vastaajista neljä prosenttia ilmoitti, että kohtaa lähisuhde-
väkivaltaa päivittäin ja saman suuruinen oli myös niiden työntekijöiden osuus, jotka ilmoittivat, että 
eivät törmää siihen työssään lainkaan (kuvio 6). Tuloksiin voi vaikuttaa se, ettei lähisuhdeväkivaltail-
miötä tunnisteta työtehtävissä tai väkivallasta ei kysytä asiakkaalta. Päivittäin lähisuhdeväkivaltaa 
kohtaavat henkilöt työskentelivät turvakodissa, sosiaalipäivystyksessä ja ikäihmisten parissa. 
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KUVIO 6. Lähisuhdeväkivaltailmiön kohtaaminen työtehtävissä (n=111) 
 
Kyselymme perusteella asiakkaan kohtaamisvalmiutensa koki hyviksi 33 prosenttia vastaajista, koh-
talaisiksi 60 prosenttia ja heikoiksi seitsemän prosenttia vastaajista. Mikäli väkivalta-asiakkaiden koh-
taaminen työssä on harvinaista, se tuo valmiuksien arvointiin oman haasteensa. Kohtaamisvalmiuk-
sien lisäksi selvitimme myös työntekijän kykyä ohjata asiakasta eteenpäin.  
 
Työkokemuksen pituudella voi olla vaikutusta työntekijän valmiuksiin kohdata väkivalta-asiakas. Alle 
vuoden nykyisessä työpaikassaan työskennelleet olivat epävarmimpia kohtaamisvalmiutensa suh-
teen. Eniten varmuuta esiintyi 1-5 vuotta työskennelleillä. Suurin yksittäinen osuus (10 prosenttia) 
heikoiksi kohtaamisvalmiutensa kokevia oli yli 10 vuotta työskennelleiden joukossa.  
 
 
KUVIO 7. Työkokemuksen (n=113) vaikutus väkivalta-asiakkaan kohtaamisvalmiuksiin (n=112) 
 
Palveluita, joihin työntekijät ohjaisivat lähisuhdeväkivaltaa kohdannutta henkilöä, olivat esimerkiksi 
kriisikeskus, turvakoti ja poliisi. Myös MARAK - työryhmän toiminta nousi vastauksissa esiin. Kriisi-
keskus ja turvakoti sijaitsevat Kuopiossa, mikä hankaloittaa avun hakemista muilla paikkakunnilla. 
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MARAK - työryhmät toimivat puolestaan Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kyseinen toiminta 
nähtiin tärkeänä väkivaltaan puuttumisessa ja sen uusiutumisen ehkäisyssä. Väkivallan tekijää ohjat-
taisiin kriisikeskukseen ja muun muassa akuuttityöryhmän, perheneuvolan sekä psykiatrian palvelui-
den piiriin. Yli 30 prosenttia vastaajista koki olevansa kykenemättömiä ohjaamaan asiakasta tarvitta-
viin palveluihin. Suuri syy tähän on tiedon puute alueen väkivaltatyön palveluista ja toimintamal-
leista.  
 
Työntekijöiden ohjaamisvalmiudet ovat kytköksissä juuri palvelujärjestelmätietämykseen. Tietämyk-
sen väkivaltatyön palveluista koki heikoksi 30 prosenttia vastanneista. Kohtalaiseksi tietämyksensä 
koki 59 prosenttia ja hyväksi 12 prosenttia. Syynä työntekijöiden epävarmuuteen saatavilla olevista 
palveluista oli muun muassa yhtäläisten käytäntöjen puuttuminen sekä tiedonsaannin haastavuus.  
 
7.3 Toimintaohjeiden selkeys ja palveluiden riittävyys 
  
Yli puolet (55 prosenttia) kyselyymme vastanneista työntekijöistä koki työyksikkönsä väkivalta-asiak-
kaita koskevat toimintaohjeet selkeiksi ja 45 prosenttia puolestaan epäselviksi. Syynä epäselvyyten 
pidettiin toimintamallien pirstaleisuutta ja perehdytyksen puutetta. Joissakin työyksiköissä syynä oli 
myös se, että väkivaltaa kohdataan harvoin, jolloin käytännöt ovat jääneet vakiintumatta. 
 
Väkivaltatyön palveluiden riittävyys uhrille ja tekijälle koettiin myös vaikeiksi asioiksi arvioida. Kum-
massakaan tapauksessa yli puolet kaikista vastaajistamme ei osannut arvioida ovatko palvelut riittä-
viä. Kaupunkikohtaisessa tarkastelussa varkautelaisten vastaajien näkemykset väkivallan uhrien pal-
veluista (kuvio 8) jakautuivat tasaisesti. Heidän vastaajamääränsä oli kuitenkin huomattavan pieni. 
Kuopiossa uhrien palvelut koettiin puolestaan tutkimuksemme kaupungeista riittävimmiksi. Kuopion 
vastaajamäärä oli myös yksittäisistä kaupungeista suurin. Kuvio 8:n perusteella Iisalmen ja jonkin 
muun paikkakunnakseen ilmoittaneiden joukossa oli suurin osuus henkilöitä, jotka eivät kyennet ar-
vioimaan palveluiden riittävyyttä. Merkittävä osuus jonkun muun paikkakunnakseen ilmoittaneista 
työskenteli Ylä-Savon SOTEn alueella.   
 
KUVIO 8. Palveluiden riittävyys väkivallan uhrille työntekijöiden näkökulmasta (n=112)  
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Palveluiden riittävyydessä väkivallan tekijälle (kuvio 9) erityisen huomionarvoista on se, että vain 
kahdella paikkakunnalla, Kuopiossa (viisi prosenttia) ja Iisalmessa (kolme prosenttia), hyvin pieni 
joukko vastaajista arvioi palvelut riittäviksi. ”Joku muu?” -paikkakunnilla sekä Varkaudessa kukaan ei 
arvioinut palveluita riittäviksi. Varkauden vastaajista suurin osa ei kyennyt arvioimaan palveluiden 
riittävyyttä. Jonkin muun paikkakunnakseen ilmoittaneista suurin osa koki tekijän palvelut riittämät-
tömiksi. Huomionarvoista oli, että nämä henkilöt työskentelivät yhtä henkilöä lukuun ottamatta Ylä-
Savon SOTEn alueella. 
 
KUVIO 9. Palveluiden riittävyys väkivallan tekijälle työntekijöiden näkökulmasta (n=113) 
 
Väkivaltatyön palvelut Pohjois-Savon alueella ovat pääosin painottuneet uhrin tukemiseen, mikä nä-
kyy tuloksissamme. Huomionarvoista on, tekijän palvelut koetaan riittämättömiksi. Toisaalta työnte-
kijöillä oli vaikeuksia arvioida palveluiden riittävyyttä kummankaan osapuolen kannalta. Väkivalta-
työn palveluiden kehityskohteista Pohjois-Savossa kysyttäessä, parannusehdotuksia tuli kuitenkin 
ilmi runsaasti. Vastaajat kaipasivat erityisesti Kuopion alueelle lisää matalan kynnyksen toimintaa, 
kuten keskusteluapua ja vertaistukea. Iisalmen alueelle kaivattiin puolestaan turvakotia, sillä lähin 
sijaitsee Kuopiossa. Varkauden vastauksissa korostuivat palvelut väkivallan tekijälle. Tiedotus palve-
luista ja pikainen avun piiriin pääsy nähtiin tärkeäksi uhrin ja tekijän jouhevan avunsaannin kannalta 
alueesta riippumatta. 
 
Otteita vastaajien kertomista kehittämiskohteista väkivaltatyön palveluissa:  
 
Eri hallinonalojen työntekijät kehittäisivät toimintamalleja yhdessä. 
 
Toiminnan tulee olla selkeästi koordinoitua ja selkeät yhdessä sovitut toimintamallit, joiden 
mukaan toimitaan. 
 
Lisää tietoisuuta ja koulutusta väkivallasta ja väkivaltatyöstä. 
 
Lainsäädännössä asiaa pitäisi tarkentaa ja velvoittaa. Alueellisesti tulee luoda toimintamalli, 
jolla asiakkaita voidaan auttaa. 
 
Turvakoti Ylä-Savoon, vertaistukiryhmät lähisuhdeväkivallan uhreille ja eri ryhmä tekijöille. 
 
Asiasta puhuminen, raportointi, toimintamallien esille tuominen. 
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Edellä esitettyihin sitaatteihin viitaten, palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisinä asioina 
nousivat esiin selkeät yhdessä sovitut toimintamallit, jatkuva ja toimiva hoitopolku sekä väkivallan 
osapuolten huomioonottaminen. Tärkeäksi koettiin myös tiedottaminen ja raportoinnin ajantasaisuus 
sekä viranomaisyhteistyö. Lisäkoulutusten merkitystä sekä tietoisuutta väkivallasta ja väkivaltatyöstä 
korostettiin myös. 
 
7.4 Väkivaltatyön toimivat käytännöt ja moniammatillinen yhteistyö 
 
Kyselytutkimuksemme toi esille muutostarpeiden lisäksi myös toimivia väkivaltatyön käytäntöjä. Toi-
mivina käytäntöinä saamissamme vastauksissa korostuivat mielenterveyspalvelut, MARAK-työryh-
mät, perheneuvolat, Kuopion kriisikeskus sekä turvakoti. Joissakin vastauksissa nousi esiin Etelä-
Savon Mikkelissä toimiva VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry, joka on väkivaltatyöhön erikoistunut avo-
palveluja tarjoava toimija.  
 
Väkivaltatyötä voidaan toteuttaa moniammatillisen asiantuntijaverkoston voimin. Moniammatillista 
yhteistyötä piti toimivana työn muotona 38 prosenttia vastanneista ja seitsemän prosenttia koki sen 
toimimattomaksi. Koko vastaajamäärästämme 55 prosenttia ei kyennyt arvioimaan moniammatillisen 
yhteistyön toimivuutta. Tämä voi johtua siitä, että kyseiset työntekijät eivät ole työskennelleet työ-
urallaan moniammatillisesti väkivaltatilanteiden selvittämisessä. Kuopiossa ja Iisalmessa yli puolet 
vastaajista ei osannut arvioida moniammatillisen työskentelyn toimivuutta. Varkaudessa suurin osa 
vastanneista oli sitä mieltä, että moniammatillinen yhteistyö on puolestaan toimiva työn muoto.  
 
7.5 Väkivaltatyön tämänhetkinen tilanne ja kehittämistarpeet Kuopiossa 
 
Kuopion vastaajista reilusti yli puolet työskenteli terveydenhuollon parissa. Kuopion vastaajien työyk-
siköissä painottuivat Kuopion psykiatrian keskus, lastensuojelun ja perhetyön palvelut sekä tervey-
denhuollon palveluista esimerkiksi kotihoito. Kyselyämme jaettiin Kuopiossa kaupungin kirjaamon 
välityksellä ja tämä kanava on tavoittanut hyvin juuri terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat kau-
pungin palveluksessa. Terveydenhuollon työntekijöitä on Kuopion kaupungin palveluksessa enem-
män kuin sosiaalihuollon ammattilaisia (Kuopion kaupunki 2017, 7). Suuri osa terveydenhuollossa 
työskentelevistä vastaajista työskenteli sairaanhoitajan ammattinimikkeellä.  
 
Väkivallan kohtaaminen oli hyvin työpaikkakohtaista. Pohjois-Savon väkivaltatyöhön erikoistuneet 
palvelut kuten kriisikeskus sekä rikosuhripäivystys (RIKU) ovat keskittyneet Kuopion alueelle, joten 
työntekijät kohtaavat siellä väkivaltaa muita yksiköitä useamman. Turvakoti toimii myös Kuopiossa, 
joten siellä lähisuhdeväkivallan kohtaaminen on arkipäiväistä. Niukka enemmistö (51 prosenttia) 
kuopiolaisista vastanneista kohtasi lähisuhdeväkivaltaa harvemmin kuin kuukausittain. Tämä voi olla 
kuitenkin myös seurausta siitä, että väkivallan tunnistaminen on puutteellista tai väkivaltaongelmien 
kanssa kamppailevat asiakkaat eivät löydä palveluiden piiriin.  
 
Kuopiolaisista vastaajista yli puolet kokee olevansa väkivaltatyöhön liittyvän lisäkoulutuksen tar-
peessa. Usea vastanneista kertoi käyneensä AVEKKI-koulutuksen. AVEKKI-koulutus antaa valmiuksia 
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väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan asiakastilanteen aikana, joten sen antamin val-
miuksin työturvallisuutta pyritään parantamaan (Turvallisuuskoulutus.fi s.a). Tämä koulutus ei kui-
tenkaan varsinaisesti vastaa väkivaltatyön erityisosaamista. AVEKKI nousi ilmi myös kysyttäessä lisä-
koulutustarpeista. Vastausten perusteella työntekijöiden koulutuksellisten tarpeiden painopiste oli 
siis omissa valmiuksissa kohdata uhkaavasti käyttäytyvä asiakas ja saada tukea asiakastilanteen hal-
lintaan. Kuopiolaisista vastanneista reilusti suurin osa koki asiakkaan kohtaamisvalmiutensa hyviksi 
(43 prosenttia) tai vähintään kohtalaisiksi (54 prosenttia). 
 
Kuopion kriisikeskus nousi huomattavana yksittäisenä työyksikkönä esiin kysyttäessä asiakkaan oh-
jaamisesta palveluiden piiriin. Kriisikeskuksen tämänhetkisestä tilanteesta on kuitenkin huomioitava, 
että ostopalvelusopimus koskien esimerkiksi kriisiasiakasvastaanottoa ja puhelinpalvelua, on päätty-
nyt vuoden 2017 alkaessa, joten toiminta on aiempaa pienimuotoisempaa (Mielenterveysseurat.fi 
2016). Kuopion palveluista rikosuhripäivystys, poliisi sekä turvakoti koettiin erityisen merkitykselli-
siksi tahoiksi väkivallan kierteen katkaisussa ja väkivaltaa kohdanneen asiakkaan auttamisessa. Teki-
jää ohjattaisiin Kuopiossa usean vastauksen perusteella myös kriisikeskuksen palveluihin, mutta esiin 
nousi myös esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä sosiaalityön palvelut. Vastausten ja-
kautumisesta kertoo se, että ei ole löydettävissä yhtä selkeää paikkaa, johon ohjata väkivallan teki-
jää.  
 
Työntekijöiden tiedon puute sekä toimintaohjeiden ja niihin perehdyttämisen puutteellisuus tuli ilmi 
saamissamme vastauksissa. Yli 30 prosenttia kuopiolaisista työntekijöistä koki tietämyksensä väkival-
tatyön palveluista heikoksi (kuvio 10). Tietämättömyys palveluista näkyy väistämättä työntekijöiden 
valmiuksissa ohjata asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin. Vastausten perusteella tietämättömyy-
den taustalla on yhtäläisten käytäntöjen sekä selkeiden toimintatapojen puuttuminen sekä myös yk-
sinkertaisesti kokemuksen puute. Väkivaltateeman sivuuttaminen nousi myös esiin ongelmallisena 
asiana. Työntekijät eivät saa tietoa, ellei aihepiiriä koeta tärkeäksi työyksikön johdossa. Välinpitä-
mättömyys aihetta kohtaan voi johtua siitä, että kyseinen palvelu ei ole suunnattu väkivaltatyöhön.  
 
 
KUVIO 10. Kuopion vastaajien tietämys väkivaltatyön palveluista (n=60) 
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Vastaajista suurin osa (yli 50 prosenttia) ei osannut arvioida palveluiden riittävyyttä väkivallan osa-
puolille Kuopiossa. Sen sijaan työntekijät toivat ilmi oman näkemyksensä siitä, mitä palveluita tarvit-
taisiin lisää. Tärkeinä asioina esiin nousi palveluiden saatavuus matalalla kynnyksellä sekä väkivallan 
tekijöiden huomioiminen palveluverkostossa. Lasten huomioiminen koettiin myös tärkeäksi, jotta jo-
kainen lähisuhdeväkivallan kanssa tekemisiin joutunut saisi tarvitsemaansa apua ja tukea ikätasoaan 
vastaavasti.  
 
7.6 Väkivaltatyön tämänhetkinen tilanne ja kehittämistarpeet Iisalmessa 
 
Merkittävä osa Iisalmen alueen vastaajista työskenteli terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päih-
dehuollon palvelupisteissä. Lähetimme kyselymme Ylä-Savon SOTEn kirjaamoon, jota kautta se saa-
tiin toimitettua Iisalmen lisäksi myös pienemmille paikkakunnille Ylä-Savon SOTEn alueelle. Ylä-Sa-
von SOTEn alueeseen kuuluvat Iisalmi, Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä. Kuopion tavoin Ylä-Savon 
SOTEn kirjaamo tavoitti vastaajiksi enemmän terveydenhuollon työntekijöitä, joita on suhteessa 
enemmän kuin sosiaalihuollon ammattilaisia myös tällä alueella (Pekkanen 2015, 27). 
 
Tutkimuksemme mukaan Iisalmen alueen työntekijöistä suurin osa (59 prosenttia) kohtasi lähisuh-
deväkivaltaa harvemmin kuin kuukausittain. Kukaan vastanneista ei kertonut kohtaavansa väkivaltaa 
päivittäin. Ylä-Savon SOTEn alueella puuttuvat väkivaltaan erikoistuneet palvelut, esimerkiksi turva-
koti, jolloin väkivallan kohtaaminen ei ole niin arkipäiväistä kuin tällaisissa palvelupisteissä. Väki-
valta-asiakkaiden asiakkuudet jakautuvat tällöin useanlaisiin toimipisteisiin. 
 
Iisalmessa työntekijät kokivat tärkeäksi osata puolustautua väkivaltatilanteilta työssään. AVEKKI-
koulutus nousi Iisalmen alueen vastauksissa esiin kysyttäessä jo saadusta väkivaltatyön erityiskoulu-
tuksesta. Vastauksissa tuli ilmi, että AVEKKI-koulutuksen työntekijälle tuoma varmuus luo turvalli-
suuden tunteen myös asiakkaalle. Noin puolet vastaajista koki tarvetta lisäkoulutukselle, sillä selviä 
puutteita lähisuhdeväkivalta-asiakkaan kohtaamisessa tunnistettiin. Esitetyissä koulutustarpeissa 
nousivat esiin väkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto, sekä tiedon ja osaamisen päivittäminen 
säännöllisesti. Suurin osa (71 prosenttia) Iisalmen alueen vastaajista koki kohtaamisvalmiutensa 
kohtalaisiksi.  
 
Iisalmen alueen työntekijät ohjaisivat lähisuhdeväkivaltaa kohdannutta asiakasta mielenterveyspal-
veluiden piiriin, kuten akuuttityöryhmään ja psykiatrian palveluihin, sekä esimerkiksi MARAK-työryh-
mään. Akuuttityöryhmä nousi esiin myös tekijöiden ohjauksesta kysyttäessä. Vastaajilla oli vaikeuk-
sia nimetä väkivallan tekijälle sopivia palveluita Iisalmessa ja Pohjois-Savon alueella. Huomattavan 
pieni osuus (kuusi prosenttia) Iisalmen alueen vastaajista koki tietämyksensä väkivaltatyön palve-
luista hyväksi (kuvio 11). Noin puolet vastaajista koki myös työyksikkönsä toimintaohjeet puutteelli-
siksi, epäselviksi ja vaikeasti päivitettäviksi. Tästä johtuen erityisesti lievien lähisuhdeväkivaltatilan-
teiden havaitseminen ja puheeksiotto voi muodostua haasteelliseksi työntekijöille. Toimintaohjeet on 
usein laadittu vakavien väkivaltatilanteiden varalle.  
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KUVIO 11. Iisalmen vastaajien tietämys väkivaltatyön palveluista (n=33) 
 
Iisalmen alueen vastaajista suurin osa koki uhrin sekä tekijän palvelut enemmän riittämättömiksi 
kuin riittäviksi. Kuitenkin yli 70 prosenttia ei osannut arvioida palveluiden riittävyyttä kummassakaan 
tapauksessa. Alueellisiksi kehittämiskohteiksi Iisalmen alueen vastaajat nimesivätkin tiedonkulun pa-
rantamisen, vertaistuen järjestämisen ja tekijän paremman huomioimisen. Turvakoti olisi myös tär-
keä lisä Ylä-Savon palveluverkostoon. Turvakoti parantaisi lähisuhdeväkivallan uhrin avunsaantia ja 
tukisi normaalin arjen jatkumista omassa lähiympäristössä.  
 
7.7 Väkivaltatyön tämänhetkinen tilanne ja kehittämistarpeet Varkaudessa 
 
Varkauden vastaajien työympäristöissä painottuivat erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävä työ. 
Varkauden vastaajista noin puolet oli terveydenhuollon työntekijöitä ja puolet sosiaalialan ammatti-
laisia. Kyselyämme jaettiin Varkauden kaupungin kautta, mutta vastaajamäärä jäi jostain syystä hy-
vin alhaiseksi. Tästä huolimatta on kuitenkin tärkeää, että Varkaus on edustettuna kyselyssämme, 
sillä se on yksi Pohjois-Savon merkittävistä kaupunkikeskuksista. 
 
Varkauden vastaajista yksikään ei kertonut kohtaavansa lähisuhdeväkivaltaa päivittäin tai viikoittain. 
Suurin osa (56 prosenttia) kohtasi lähisuhdeväkivaltaa harvemmin kuin kuukausittain. Vastaajista yli 
puolet koki kuitenkin tarvitsevansa lisäkoulutusta. Puheeksiottamiseen ja uhrin tilanteen tunnistami-
seen liittyvät lisäkoulutukset koettiin tärkeiksi. Asiakkaan eheyttämisen keinojen hallitseminen koet-
tiin myös merkittäväksi vaativassa auttamistyössä. Varkauden vastaajista 25 prosenttia koki asiak-
kaan kohtaamisvalmiutensa hyviksi ja loput ¾ vastanneista koki valmiutensa kohtalaisiksi. Kukaan 
vastanneista ei arvoinut valmiuksiaan heikoiksi.  
 
Varkauden vastaajat ohjaisivat väkivaltaa kohdannutta erityisesti MARAK- työryhmään ja psykiatrian 
palveluiden piiriin. Tekijää ohjattaisiin puolestaan yleisesti psykiatrian palveluihin. Reilusti suurin osa 
(78 prosenttia) vastaajista määritteli tietämyksensä väkivaltatyön palveluista kohtalaiseksi ja 22 pro-
senttia hyväksi (kuvio 12). Kukaan vastaajista ei arvioinut tietämystään heikoksi. Vastaajamäärän 
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pienuudesta johtuen, Varkaudessa toimivista väkivaltatyön palveluista ja työntekijälähtöisistä val-
miuksista oli kuitenkin hankala saada kattavaa käsitystä. 
 
Saamiemme vastausten perusteella Varkauden väkivaltatyön erikoisosaaminen ei ole sijoittunut tiet-
tyyn, selkeästi määriteltyyn palvelupisteeseen. Sen sijaan julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
vastaavan sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut on jaoteltu seuraavien palvelualueiden mukaisesti: 
kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito, terveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä psykososiaali-
set palvelut (Varkauden kaupunki 2017c.) Suurin osa Varkauden vastaajista kertoi kuitenkin koke-
vansa tämänhetkiset väkivalta-asiakkaita koskevat toimintaohjeet riittäviksi työyksiköissään. On 
haastavaa arvioida, johtuuko tämä puhtaasti toimintaohjeiden selkeydestä ja ajantasaisuudesta vai 
vastaajamäärän vähäisyydestä. 
 
 
KUVIO 12. Varkauden vastaajien tietämys väkivaltatyön palveluista (n=9) 
 
Käsitys väkivallan uhrille saatavilla olevien palveluiden riittävyydestä jakaantui Varkaudessa tasai-
sesti. Samansuuruinen prosenttiosuus (33 prosenttia) koki palvelut riittäviksi, riittämättömiksi sekä 
vaikeasti arvioitaviksi. Väkivallan tekijän palvelut osoittautuivat vaikeasti arvioitavaksi, sillä suurin 
osa (67 prosenttia) ei osannut arvioida palveluiden riittävyyttä. Väkivaltatyön kehittämistä vaativina 
kohteina Varkauteen kaivataan pikaisen avun toimipaikkoja niin uhrille kuin tekijälle, sekä vertaistu-
kea esimerkiksi keskustelun muodossa. Lisäksi väkivaltatyön palveluverkoston laajentaminen näh-
dään tarpeellisena. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tutkimuksessamme keskeinen vastaajajoukko oli terveydenhuollon tehtävissä työskentelevät. Vas-
taajista muodostuva jakauma oli samansuuntainen kuin Riikka Väyrysen ja Arja Jämsénin raportoi-
massa ”Väkivallan ehkäisytyö Itä-Suomessa” -selvityksessä, joka toteutettiin Pohjois-Karjalan ja 
Etelä-Savon alueilla vuonna 2012. Heidänkin tutkimuksessaan suurin yksittäinen osuus vastaajista oli 
terveydenhuoltoalan työntekijät ja sosiaalialan vastaajien osuus oli kutakuinkin samansuuruinen ku-
ten kyselyssämme (noin 30 prosenttia) Terveydenhuollon työntekijöiden suuren vastaajamäärän 
vuoksi tulee vaikutelma, että he kohtaisivat työssään väkivaltatyön asiakkaita sosiaalihuollon ammat-
tilaisia enemmän. Asia ei kuitenkaan todellisuudessa välttämättä ole niin.  
 
Alueellisesti tutkimuksemme vastaajamäärissä erottui Varkaus. Varkauden vastaajamäärä oli lähes 
kolmanneksen pienempi kuin vastaavankokoisen Iisalmen. Mahdollinen syy tähän on Varkauden 
maantieteellinen sijainti. Varkaus sijaitsee Etelä- ja Pohjois-Savon rajalla, joten vastaajat eivät vält-
tämättä ajattele itseään kiinteänä osana Pohjois-Savon palveluverkostoa. On mahdollista, että kysely 
koettiin etäiseksi tai se päätyi vain murto-osalle alueen työntekijöistä. Vastaajamäärän vähäisyy-
destä johtuen emme voi yleistää Varkaudesta saatuja vastauksia luotettavasti. Tämän vuoksi emme 
nosta Varkauden tuloksia vahvasti esiin johtopäätöksissämme. 
 
Väkivaltatyön palvelut koetaan tällä hetkellä työntekijälähtöisesti riittämättömiksi erityisesti väkival-
lan tekijälle. Tämä on yksi opinnäytetyömme keskeisimpiä johtopäätöksiä. Kuopion vastaajista nel-
jännes koki väkivallan uhreille olevan riittävästi palveluita, mutta muiden paikkakuntien tavoin, teki-
jöille kohdistetut palvelut koettiin riittämättömiksi. Vastaavasti Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kuksen (ISO) raportissa suurempi osa vastaajista piti uhrien palveluita riittävämpinä kuin tekijöiden 
(Väyrynen ja Jämsén 2012, 19). Tutkimuksemme keskeinen huomio oli myös, että suurella osalla 
työntekijöistä oli vaikeuksia arvioida palveluiden riittävyyttä. Tämän havaitsimme suuresta määrästä 
”En osaa sanoa”- vastauksia (kuviot 8 ja 9). Myös Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO:n tut-
kimuksessa vastaajien epätietoisuus palveluiden riittävyydestä väkivallan osapuolille nousi esiin. Ii-
salmen kaupungin sekä Ylä-Savon SOTEn pienten paikkakuntien työntekijöillä vaikutti olevan erityi-
sesti haasteita arvioida palveluiden riittävyyttä väkivallan osapuolille. Tästä päätellen väkivaltatyön 
tilanne on haasteellinen. Väkivaltatyön pirstaloitumisesta kertoo se, ettei ole selkeästi määriteltyjä 
tahoja, jotka vastaisivat väkivaltatyöstä.  
 
Palveluiden saatavuudessa oli suuria alueellisia eroavaisuuksia Pohjois-Savon alueella, esimerkiksi 
ainoan varsinaisen turvakodin sijainnin vuoksi. Myös ISO:n selvityksessä nousi esiin turvakotien vä-
häisyyden tuomat ongelmat. Asiakkaan arjen sujuminen, kuten koulunkäynnin ja työn järjestäminen, 
on hankalaa mikäli turvakoti on kaukana. Avunsaannin keskeinen ongelma on lisäksi sen piiriin oh-
jautumisen sattumanvaraisuus: mikäli apua ei pysty itse hakemaan, voi helposti jäädä siitä paitsi. 
(Väyrynen ja Jämsén 2012, 22-23.) Tästä syystä työntekijän rooli palveluihin ohjaajana korostuu. 
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Väkivaltatyöhön erikoistuneiden palveluiden puutteellisuus ja käytäntöjen epäselvyys koettiin myös 
keskeiseksi avunsaantia hankaloittavaksi tekijäksi. Mikäli myös työntekijän palvelujärjestelmätunte-
muksessa on puutteita, hänellä ei ole riittäviä valmiuksia ohjata asiakasta sosiaali- ja terveysalan 
palveluverkostossa. Edellytys toimiville väkivaltatyön käytännöille on, se että apu on oikea-aikaista ja 
että se jatkuu riittävän pitkään (Ojuri ja Laitinen 2015, 45). Mikäli väkivaltaan puuttuminen ei ole 
palveluyksikössä arkipäivästä, voivat väkivaltaan liittyvät toimintamallit olla jäsentymättömiä ja työn-
tekijä voi joutua soveltamaan käytäntöjä. Työkokemuksen tuoma varmuus voi kuitenkin näkyä mää-
rätietoisena toimintana väkivaltatilanteen selvittelyssä asiakkaan kanssa. Tämä on hyvin työntekijä-
kohtaista.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien toimielinten tulisi sisällyttää ennaltaehkäisevät lähisuhde- 
ja perheväkivallan tavoitteet ja toimintamallit toimintaansa (STM 2008, 20). Suurin osa tutkimuk-
semme kaupunkikeskuksien (Kuopio, Iisalmi, Varkaus) vastaajista koki kuitenkin työyksikkönsä väki-
valta-asiakkaita koskevat toimintaohjeet selkeiksi. Huomionarvoista puolestaan oli, että pienempien 
paikkakuntien (Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi) vastaajat kokivat suurempaa epäselvyyttä toiminta-
ohjeissa. Paikkakunnan syrjäinen sijainti voi siis vaikuttaa väkivalta-asiakkaita koskevien toimintaoh-
jeiden epäselvyyteen, mikäli niiden tarve ei ole arkipäiväistä. Tiedonvälityksen kehittäminen eri toi-
mijoiden välillä tuli ilmi keskeisenä kehittämistä vaativana osa-alueena jo Pohjois-Savon Liiton 
(2014) selvityksessä.  
 
Tutkimuksemme kanssa samansuuntaisia koulutustarpeita esiintyi Väyrysen ja Jämsénin kuvailemina 
Itä-Suomen osaamiskeskuksen (ISO) tekemässä selvityksessä. Tässä selvityksessä mainittiin erityi-
senä väkivallan tunnistaminen haastavissa tapauksissa, selvien merkkien puuttuessa (Väyrynen ja 
Jämsén 2012, 25). Selvien merkkien puuttuessa työntekijältä vaaditaan erityisiä valmiuksia ja roh-
keutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutuksellisista tarpeista väkivaltatyöhön liittyen kysyttäessä, yli 
puolet tutkimuksemme vastaajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta, kuten juuri väkivallan tunnista-
miseen ja puheeksiottamiseen sekä asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen liittyen.  
 
Suurin osa ammatillista väkivaltatyön erityiskoulutusta saaneista vastaajistamme vastasi käyneensä 
AVEKKI-koulutuksen. Näissä vastauksissa työntekijöiden tarve hallita asiakastilannetta nousi vahvasti 
esiin. Tämä on tärkeä osa asiakastyötä, mutta AVEKKI-koulutus ei valmenna tukemaan asiakasta 
pois väkivallan piiristä. On mahdollista, että joissakin tapauksissa AVEKKI-koulutus oli ainoa koulu-
tus, jonka vastaajat osasivat nimetä koulutustarpeita kysyttäessä.  
 
Tutkimuksemme yksi keskeinen myönteinen tulos oli, että vastaajista lähes 70 prosenttia kertoi ky-
kenevänsä ohjaamaan väkivalta-asiakasta eteenpäin tarvittavien palveluiden piiriin. Tämä kertoo 
työntekijöiden ammatillisista valmiuksista ja itsevarmuudesta ohjata asiakasta palvelujärjestelmässä. 
Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tiedon puute näkyy suuresti tutkimustuloksissamme 
toimivaa palveluohjausta heikentävänä tekijänä. Avun saannin sujuvuuden kannalta on tärkeää, että 
palvelupolku ei katkeaisi, jotta pitkäaikainen tuki ja seuranta mahdollistuvat (Väyrynen ja Jämsén 
2012, 23). Työntekijän ammatillista osaamista ajatellen, on tärkeää osata myös soveltaa tietämys-
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tään, jotta väkivaltaan puuttuminen erilaisissa tilanteissa on mahdollista ja palveluntarpeet tunniste-
taan (Ojuri 2015, 45). Ilmiöstä puhumisen avoimuus on nähty myös aiemmissa tutkimuksissa merki-
tyksellisenä. Avointa suhtautumistapaa tarvittaisiin, jotta väkivaltailmiötä pystyttäisiin käsittelemään 
ilman siihen kytköksissä olevaa häpeää. Väkivaltaa tulisi käsitellä vakavana ongelmana, jolla on hei-
kentävä vaikutus kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Väyrysen ja Jämsénin (2012) raportin mu-
kaan väkivallan vastaisen asennekasvatuksen tulee lähteä liikkeelle jo kouluista ja nuorisotoimesta, 
joissa tulee kiinnittää huomiota väkivallan pitämiseen hyväksymättömänä.  
 
Yhteenvetona tutkimustuloksistamme voimme sanoa, että aiemmin viittaamiemme Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asettamien ”Tunnista, turvaa ja toimi” (2008) - suositusten mukaisessa toiminnassa 
on Pohjois-Savon alueella kehitettävää. Tarvittaisiin selkeää työn kuntakohtaista koordinointia ja 
määrittelyä siitä, kuka on vastuussa mistäkin kokonaisuudesta (STM 2008, 19). Keskeistä olisi saada 
aikaan toimintamalleja ja pysyviä rakenteita lähisuhdeväkivaltaongelman hillitsemiseksi. Tämä vaatii 
hallinnonalojen ja eri organisaatioiden yhteistoimintaa. Tärkeäksi tavoitteeksi tulisi lisäksi asettaa, 
että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät kykenisivät tunnistamaan väkivallan tunnusmer-
kit. Dokumentoinnin ja raportoinnin tärkeyttä ei myöskään voi liikaa korostaa. Palveluiden jatkuvuu-
den kannalta on tärkeää, että väkivaltaan liittyvät havainnot kirjataan asianmukaisesti. (STM 2008, 
29.) Väkivaltatyön palveluista tiedottaminen on lisäksi keskeinen osa toimivaa auttamisjärjestelmää. 
Havaitsimme väkivaltatyöstä tiedottamisen olevan tällä hetkellä puutteellista ja epäselvää. Tieto on 
vaikeasti saatavilla, sillä esimerkiksi Pohjois-Savon kuntien internet-sivuilla ei aina ole selkeästi ni-
mettyjä auttajatahoja väkivaltaongelman ratkaisemiseksi. Tutkimuksessamme korostui tarve katta-
valle väkivaltatyön verkostolle Pohjois-Savossa. Olisi tärkeää, että ammatillista apua saisi asuinpai-
kasta riippumatta ja palveluita olisi tarjolla väkivallan kaikille osapuolille (STM 2008, 16).  
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9 POHDINTA  
 
Väkivaltatyön tilannetta Pohjois-Savossa selvittävä tutkimusprosessimme on ollut antoisa, pitkäjän-
teistä työskentelyä vaativa ammatillisen kasvun matka. Tutkimustyö on opettanut aiemman tiedon 
sekä uuden hankitun tiedon yhdistämistä ja soveltamista tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Oman tuotetun tiedon tarkastelu kriittisesti on ollut haastavaa, mutta on ollut tärkeää löytää riittä-
vän objektiivinen etäisyys omaan tekstiin. Nämä taidot ovat keskeisiä ammatillisen kehittymisen kan-
nalta, jonka osa-alueita on määritelty sosiaalialan koulutusohjelmakohtaisissa kompetensseissa (Sa-
vonia-ammattikorkeakoulu 2017). Opinnäytetyöprosessi on valmentanut itseohjautuvaan työskente-
lyyn ja tutkimusprosessin kokonaisuuden hallintaan. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamista ajatel-
len, olemme oppineet väkivaltatyön palvelurakenteesta ja arvioimaan myös sen kehittämiskohteita. 
Väkivaltatyön osaamisesta on hyötyä tulevassa työssämme asiakasryhmästä riippumatta. Palvelujär-
jestelmän hahmottamisen myötä olemme saaneet parempia valmiuksia asiakkaiden kohtaamiseen.  
 
Kvantitatiivisen tutkimusprosessimme aikana olemme sisäistäneet tutkivan ja kehittävän työotteen. 
Olemme perehtyneet meille ennalta lähes tuntemattomaan aihepiiriin ja pyrkineet tuottamaan toi-
meksiantajalle hänen kaipaamansa tietoa luotettavia tutkimuskäytäntöjä noudattaen. Oman työsken-
telyn kriittisen reflektoinnin lisäksi olemme saaneet opinnäytetyöprosessin etenemisen tueksi arvioin-
tia ohjaavalta opettajalta, toimeksiantajalta ja opponenteilta. 
 
Aikataulullisesti opinnäytetyöprosessimme on edennyt pääosin suunnitelmamme mukaisesti. Yhtenä 
hidastava tekijänä tutkimuksemme aikana olivat tutkimuslupaprosessit, jotka veivät odotettua enem-
män aikaa. Alun perin tutkimuksemme etenemistapa vaikutti sellaiselta, ettemme erillisiä tutkimuslu-
pia ajatelleet tarvitsevamme. Kyselyn jakaminen viranomaistahojen kautta edellytti kuitenkin lupien 
hakemista. Työssämme on ollut aikataulullisesti haastavia ajanjaksoja, mutta työmme on silti eden-
nyt suunnitellusti. Olemme myös onnistuneet keskinäisessä aikataulutuksessamme huolimatta siitä, 
että toinen meistä on ollut koko ajan työelämässä. 
 
9.1 Opinnäytetyön merkitys 
 
Opinnäytetyömme tähtäsi pohjatiedon antamiseen väkivaltatyön käytäntöjen kehitystyölle. Pohjois-
Savon väkivaltatyön hajanaista palveluverkostoa olisi tärkeä saada yhtenäisemmäksi ja tiedonkulkua 
jouhevammaksi, jotta työntekijöillä ja täten myös asiakkailla olisi mahdollisuus selkeään käsitykseen 
avun ja tuen muodoista. Väkivaltaongelma voi nousta esiin hyvin erilaisten palveluiden piirissä, joten 
väkivallan osapuolia auttavien tahojen yhteistyö on yleisesti nähty hedelmälliseksi. Voidaan puhua 
integroidusta työmallista, jossa väkivallan eri osapuolten kanssa työskentelevät tekevät myös keski-
näistä yhteistyötä. (Nietola 2011, 111.) Yhteistyö edellyttää työntekijöiltä viitseliäisyyttä tarkastella 
tilannetta myös oman yksikön ulkopuolelta.  
 
Opinnäytetyömme antaa toimeksiantajallemme Kuopion ensikotiyhdistykselle heidän kaipaamaansa 
tietoa väkivaltatyön kehittämiskohteista, paljastaen samalla myös toiminnassa olevia alueellisia 
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eroja. Ensikotiyhdistys pyrkii aloittamaan väkivaltatyön toimintansa täydennykseksi, joten teke-
mämme tilannekartoitus tuli sopivaan saumaan, tuoden kokemusperäistä näkökulmaa Pohjois-Sa-
vossa työskenteleviltä. Tutkimuksemme myötä toimeksiantajamme saa konkreettista käsitystä siitä, 
millaisia palveluita alueelle kaivataan, mitä tulisi muuttaa ja millaisista lähtökohdista aloittaa väkival-
tatyön suunnittelu omalta osaltaan. Myös uhrin ja tekijän työntekijälähtöiset tuen tarpeet nousevat 
esiin tutkimuksessamme erilaisista työyhteisöistä katsottuina. Yksiköiden muodostama yhtenäinen 
väkivaltatyön palveluverkosto on keskeinen tulevaisuuden tavoite. Mikäli jokin työyksikkö ei pysty 
auttamaan väkivallan osapuolta, tulisi tiedossa olla selkeä päämäärä, minne ohjata asiakas. Eteen-
päin ohjatessa tulisi lisäksi varmistaa palvelupolun katkeamattomuus.  
 
Opinnäytetyönä tekemämme tilannekartoitus tuo esiin myös ammatillisen verkostoitumisen tarpeen. 
Verkostoituminen olisi iso askel kohti palvelujärjestelmää, jossa ihmiset saavat avun oikea-aikaisesti 
ja matalla kynnyksellä (Pehkonen 2016, 1). Palveluiden painopiste myös väkivaltatyössä on siirtynyt 
aiempaa enemmän avopalveluiden suuntaan. Avopalveluiden avulla voidaan tarjota pidempiaikaista-
kin tukea selviytymään pois väkivallan kierteestä (Ensi- ja turvakotien liitto s.a.). Pohjois-Savossa ei 
ole toistaiseksi ollut vakiintunutta väkivaltaan kohdistuvaa avopalvelujärjestelmää. Yhtenä merkittä-
vänä kehityksen kohteena voidaankin nähdä juuri avo- ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuu-
den parantaminen.  
 
Palveluiden saatavuuden parantamiseksi, on tärkeää tuoda väkivalta-aihetta entistä enemmän työn-
tekijöiden tietoisuuteen. Opinnäytetyömme on havahduttanut yksittäisiä sosiaali- ja terveysalan 
työntekijöitä pohtimaan tietämystään ja ammattivalmiuksiaan väkivaltatyön tekemiseen. Tavoit-
teenamme on, että yksittäisten työntekijöiden kautta aihe tulee näkyvämmäksi eri työyksiköissä ja 
herättää kehityshaluista keskustelua.    
 
9.2 Eettisyys ja luotettavuus tutkimustyössä 
 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta on keskeistä pyrkiä luotettavan tiedon tuottamiseen. Luotetta-
vuus syntyy tutkimusetiikkaa noudattamalla. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan tutkimuksen pelisääntöjä, 
joita tutkimuksen tulee noudattaa sen kaikissa vaiheissa. Nämä pelisäännöt kattavat tutkimuksen eri 
sidosryhmät ja sen teossa osallisina olevat tahot, kuten tutkimuskohteen ja toimeksiantajan. Tutki-
muksen osapuolten roolit, vastuut sekä velvollisuudet tulee olla siis selvillä ennen varsinaisen tutki-
muksen aloittamista. (Vilkka 2007, 47.) Lisäksi on tärkeää suunnitella tutkimus tarkasti ennen sen 
toteuttamista sekä huolehtia, että toteutus ja raportointi tapahtuvat asianmukaisesti (Vilkka 2007, 
45). Luotettavan tutkimuksen rakentuminen edellyttää, että ennen tutkimuksen aloittamista tulee 
huolehtia kuntoon mahdolliset sopimus- ja lupakäytännöt. Opinnäytetyömme kyselytutkimuksen to-
teutus edellytti tutkimusluvan hakua kahdelta kaupungilta sekä yhdeltä sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (liitteet 1-3.) Tutkimustamme tehdessämme olemme sopimusten teon lisäksi kiinnit-
täneet huomiota siihen, että tarvittavat tiedot ja työn vaiheet ovat dokumentoituina ja turvallisesti 
säilytettyinä. Olemme varmistaneet tietojen säilymisen varmuuskopioimalla tarvittavat dokumentit ja 
tiedostot, säilyttäen nämä salasanoin suojatuissa paikoissa.  
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Luotettavasta ja tieteellisestä tutkimuksesta puhuttaessa, huomionarvoisia osa-alueita ovat tutki-
muksen validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetillä tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä ja luotetta-
vuutta, jolla tähdätään tulosten totuudenmukaisuuteen ja oikeiden asioiden tutkimiseen tutkimuson-
gelman kannalta (Kananen 2011, 118). Olemme saaneet kaipaaamiamme vastauksia tutkimuskysy-
myksiimme. Tutkimusprosessin perusteellinen kirjaaminen on myös osa validiteetin rakentumista 
(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Tutkimuksemme eteneminen eri vaiheissaan on kuvattu 
raportissa todenmukaisesti. Validiteetin säilymisen kannalta tutkimuksen selkeä rajaus ja rajatulla 
alueella pysyminen on olennaista, jotta tutkimus täyttää sille asetetut tavoitteet. Aiheen rajaamassa 
viitekehyksessä pysyminen onkin ollut haasteena tutkimusraportin työstämisessä. Väkivalta-aiheesta 
on olemassa runsaasti mielenkiintoista teoriatietoa, joten tutkimuksemme kannalta tarkoituksenmu-
kaisen tiedon löytäminen on vaatinut erityisen kriittistä otetta.  
 
Reliabiliteetti käsittää puolestaan tutkimuksen toistettavuuden ja tulosten pysyvyyden, jolloin tutki-
mustulokset eivät perustu sattumanvaraisuuteen (Kananen 2011, 119). Reliabiliteetin rakentumiseksi 
tutkimusprosessin kirjaaminen on tärkeää, jotta tutkimus on mahdollista toistaa raportointimme pe-
rusteella. Tutkimamme aihe on kuitenkin muuttuva, joten tutkimuksen toistaminen myöhemmin 
saattaa tuottaa erilaisia vastauksia. Esimerkiksi palvelujärjestelmä on jatkuvasti muuttuva koko-
naisuus, joten eri ajankohtina toteutetuissa tutkimuksissa vastaajat arvioivat sitä eri lähtökohdista.  
 
Tutkimustyömme luotettavuuden rakentumiseksi, olemme perehtyneet aiempiin aihettamme kosket-
taviin tutkimuksiin ja vertailleet niitä oman kyselytutkimuksemme tuloksiin. Olemme huomanneet 
saamissamme tutkimustuloksissa yhtäläisyyksiä aiempien selvitysten tuloksiin ja johtopäätöksiin.  
Toisten tutkijoiden saavutusten kunnioitus on rehelliseen ja vilpittömään tutkimustyön edellytys 
(Vilkka 2007, 42). Tutkimustyössä on lisäksi tärkeä muistaa, että eettisyys- ja luotettavuuskysymyk-
sistä huolehtiminen on jokaisen tutkijan henkilökohtainen tehtävä, vaikka vastuuta jaettaisiinkin kah-
den tutkijan voimin, kuten opinnäytetyöprosessissamme olemme tehneet. Kahden tutkijan voimin 
olemme saaneet tutkittavasta kohteesta yksilötyöskentelyä laajempaa käsitystä, ja olemme päässeet 
yhdessä tekemään johtopäätöksiä tutkittavasta kohteesta. Olemme saaneet toistemme näkemyk-
sistä peilauspintaa aiheeseen, kun olemme vaihtaneet ajatuksia ja tutkineet yhdessä. 
 
9.3 Tutkimuseettiset haasteet ja riskit 
 
Sähköisessä muodossa oleva Webropol-kysely on nykyaikainen menetelmä ja sen muoto helpotti 
kyselyn lähettämistä suurelle joukolle. Sähköisen kyselyyn sisältyy myös omat riskinsä. Riskitekijöinä 
voidaan pitää mahdollisia viiveitä kyselyyn vastaamisessa ja tästä johtuvaa tutkimusprosessin piden-
tymistä (Vilkka 2015, 94). Tämä uhka ei kuitenkaan onneksemme toteutunut, sillä aikataulumme 
pysyi alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Tutkimuksemme kannalta keskeinen luotettavuuskysy-
mys oli myös toteutettavan kyselyn anonyymiys. Vilkan (2007, 95) mukaan sähköisessä muodossa 
toteutettavissa kyselyissä on riskinsä juuri anonymiteetin kannalta. Sähköpostiosoite voi paljastaa 
vastaajan ja tietokone on mahdollista jäljittää sen IP-osoitteen avulla. Kyselymme toimitus tapahtui 
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kuitenkin kirjaamojen kautta tutkimusluvan kattaville tahoille, joten me tutkijat emme voineet määri-
tellä kenelle kyselymme päätyy. Mikäli olisimme hoitaneet kyselyn jakamisen itse, emme todennäköi-
sesti olisi tavoittaneet näin laajaa vastaajajoukkoa.   
 
Kyselyssämme ei kysytty tarkkoja personoivia kysymyksiä, kuten esimerkiksi vastaajan ikää tai suku-
puolta. Anonymiteetin suojaamiseksi olikin tärkeää, että kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui 
nimettömästi, henkilökohtaisia jälkiä jättämättä ja vastaukset esitetään siten, ettei vastaajaa voida 
niistä tunnistaa. Todenmukaisen käsityksen saamiseksi tutkimastamme ilmiöstä, vastuu rehellisten 
vastausten antamisesta oli kyselyn vastaajalla. Kyselyyn vastaaminen on kuitenkin ollut täysin va-
paaehtoista, joten emme usko tutkittavien tahalliseen virheellisen tiedon antamiseen. Tulosten to-
denmukainen raportointi on meidän tutkijoiden tärkeä tehtävä, jotta tarkasteltavasta aihe näyttäytyy 
realistisena. 
 
Tutkimustyötämme ajatellen aineistonkeruullisena riskinä pidimme sitä, että saamamme vastaukset 
eivät toisikaan esiin meidän tutkijoiden sekä toimeksiantajamme kaipaamaa tietoa. Vastauksista ei 
kävisi riittävän selkeästi ilmi tutkimamme asiat tai vastaajat ohittaisivat avoimet, yksityiskohtaisem-
paa tietoa antavat kysymykset. Tutkimuksemme edetessä havaitsimme kuitenkin, että avoimet kysy-
mykset koettiin vastaajien taholta tärkeiksi, sillä niiden kautta pystyi tuomaan oman äänensä kuulu-
viin ja ilmi konkreettisia kehittämistarpeita. Erilaisista kysymystyypeistä oli hyötyä kattavan aineiston 
saamiseksi. Suljetut sekä avoimet kysymykset täydensivät toisiaan. Kyselylomaketta laatiessa oli tär-
keä kiinnittää erityistä huomiota myös lomakkeen selkeyteen, sekä sen sopivaan pituuteen. Kysy-
mystyyppien vaihtelevuus sekä kysymysten sopiva määrä vaikuttavat vastaushalukkuuteen. (Vilkka 
2007, 65.) Pyrimme välttämään toistoa ja muotoilemaan kysymykset siten, että niihin on mahdolli-
simman vaivatonta vastata.  
 
Riskinä tutkimuksemme onnistumisen kannalta pidimme myös mahdollisia kysymysten tulkinnan vir-
heitä, joiden ennaltaehkäisemiseksi pyrimme muotoilemaan kysymyksemme mahdollisimman sel-
keiksi. Jälkeenpäin ajatellen, muotoilu olisi voinut olla joidenkin kysymysten kohdalla vieläkin selke-
ämpää. Joistakin saamistamme vastauksista tuli sellainen vaikutelma, että kyselyssä käytettyjä käsit-
teitä ei ole ymmärretty täysin oikein tai emme ole itse onnistuneet muotoilemaan kysymyksiämme 
riittävän tarkasti. Tämä tuli ilmi esimerkiksi koulutustarpeista kysyttäessä. Käsitteiden ”lähisuhdevä-
kivalta” ja ”väkivaltatyö” määrittely kyselymme saatekirjeessä (liite 4) olisi estänyt mahdollisia har-
haanjohtavia tulkintoja. Olisimme myös saaneet informatiivisempia vastauksia, mikäli ”Ei” ja ”En 
osaa sanoa”- vastausvaihtoehdon yhteydessä olisi pyydetty tarkentamaan syytä kielteiseen vastauk-
seen tai epätietoisuuteen. Koemme kaikesta huolimatta saaneemme kyselymme avulla tarvittavat 
tiedot tutkimuksemme onnistumisen kannalta. 
 
Tutkimuksemme laajuuden selvittämisen kannalta on valitettavaa, ettemme kykene määrittelemään 
tutkimuksemme vastausprosenttia. Kyselyn jakaminen tapahtui usean eri viranomaistahon kautta, 
joten emme ole tietoisia siitä, kuinka monelle henkilölle kysely kokonaisuudessaan lähti. Arvioimme 
summittaisesti kyselyn lähteneen ainakin 2000:lle henkilölle, johon verrattuna saamamme vastaaja-
määrä jäi pieneksi. Saamamme vastaajamäärä ylitti kumminkin omat odotuksemme positiivisesti. 
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Saamamme vastaukset eivät myöskään tulleet tasaisesti tutkimuksessa painottamistamme Pohjois-
Savon kaupunkikeskuksista. Tämän johdosta vastausten yleistettävyys, erityisesti Varkauden pienen 
vastaajamäärän osalta, on eettisesti haastavaa. 
 
9.4 Opinnäytetyö ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Opinnäytetyömme antaa pohjan jatkokehittelylle ja myös uusille tutkimuksille. Saamiamme tutki-
mustuloksia voi käyttää suuntaa-antavana ohjenuorana väkivaltatyön palvelujärjestelmän toimivuu-
den arvioinnissa ja kehittämisessä. Palvelujärjestelmän toimivuuden arvioinnin kannalta on tärkeää 
kohdata lähisuhdeväkivaltailmiö avoimesti työyhteisöissä. Jotta väkivaltatyön kehittyminen Pohjois-
Savossa on mahdollista, tulee yksittäisten työyksiköiden tehdä osuutensa palvelujärjestelmän toimi-
vuuden takaamiseksi. Valitsemalla väkivaltatyöhön liittyvän opinnäytetyöaiheen, olemme omalta 
osaltamme halunneet olla mukana tuomassa aihetta näkyvämmäksi.  
 
Opinnäytetyömme selvitti väkivaltatyön nykyistä tilannetta kehittämistarpeineen Pohjois-Savon alu-
eella. Saimme tutkimuksessamme selville työntekijälähtöisiä palveluiden kehittämisideoita. Selvitet-
täväksi jääkin vielä, millä konkreettisilla toimenpiteillä näihin kehittämistarpeisiin pystytään vastaa-
maan. Tässä olisi aihetta jatkotutkimukselle. Tutkimuksessa nousseisiin kehittämistarpeisiin erityi-
sesti väkivallan uhrien ja tekijöiden palveluidentarpeista ja palveluiden riittävyydestä olisi hyvä saada 
myös kokemusperäistä näkökulmaa palveluita käyttäneiltä. Uskomme, että kokemusasiantuntijuuden 
ja ammatillisuuden yhdistäminen tuottaisi toimivia keinoja väkivallan ehkäisyyn ja väkivallan aiheut-
tamien vaurioiden korjaamiseen. Jatkuva kehittyminen on tärkeää, sillä väkivaltailmiö ei ole muuttu-
maton.  
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LIITE 1: TUTKIMUSLUPA KUOPION KAUPUNKI 
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LIITE 2: TUTKIMUSLUPA VARKAUDEN KAUPUNKI 
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LIITE 3: TUTKIMUSLUPA YLÄ-SAVON SOTE 
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LIITE 4: SAATEKIRJE 
 
 
Väkivaltatyö Pohjois-Savossa 
Hyvä kyselyyn vastaaja, 
Olemme Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Iisalmesta ja tämän tutkimuk-
sen toteutus on osa opinnäytetyötämme. Kyselytutkimuksemme tavoitteena on selvittää väkivaltatyön nykyistä 
tilannetta Pohjois-Savon alueella. Kyselymme on osoitettu Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa työskenteleville 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 
Keskeinen väkivaltatyön kehittämisen osa-alue on toimivan palvelujärjestelmän luominen. Tutkimukseemme vas-
taamisen avulla voitte tuoda äänenne kuuluviin väkivaltatyön mahdollisista kehittämistarpeista, nimettömästi. 
Tutkimuksemme tärkeä näkökulma on, millaiseksi väkivaltatyötä tekevät työntekijät kokevat väkivallan osapuol-
ten tuen tarpeet. Tästä syystä kysely on osoitettu juuri Teille. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastauk-
set käsitellään luottamuksellisesti. 
Vastaamalla voitte vaikuttaa kehittämistarpeiden tunnistamiseen, joka puolestaan edesauttaa toimimattomien 
käytäntöjen muuttamista. Jokainen saamamme vastaus on merkityksellinen tutkimuksemme onnistumisen kan-
nalta. Vastausaikaa kyselyymme on kaksi (2) viikkoa. 
Kiitämme jo etukäteen saamistamme vastauksista! 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Sosionomi (AMK) opiskelijat 
 
Henna Heikkinen    Roosa Seppälä 
henna.heikkinen@edu.savonia.fi  roosa.seppala@edu.savonia.fi 
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LIITE 5: KYSELYLOMAKE 
 
 
 
Väkivaltatyö Pohjois-Savossa 
 
1. Työskentelykunta * 
   Iisalmi 
 
   Kuopio 
 
   Varkaus 
 
   
Joku muu? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Toimipaikka/työyksikkö * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3. Ammatti * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Korkein suorittamasi koulutus * 
   Ammattikoulu 
 
   Lukio 
 
   Ammattikorkeakoulu 
 
   Yliopisto 
 
   
Joku muu, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? * 
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   Alle 1v. 
 
   1-5 v. 
 
   5-10 v. 
 
   Yli 10 v. 
 
 
 
 
 
6. Kuinka usein kohtaat lähisuhdeväkivaltaa työssäsi?  
   Päivittäin 
 
   Viikoittain 
 
   Kuukausittain 
 
   Harvemmin 
 
   En koskaan 
 
 
 
 
 
7. Onko sinulla erityiskoulutusta väkivaltatyöhön liittyen?  
   
Kyllä, millaista? 
________________________________ 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
8. Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta?  
   
Kyllä, millaista? 
________________________________ 
 
   En 
 
 
 
 
 
9. Millaiseksi koet väkivaltaa kokeneen tai väkivaltaa tehneen asiakkaan kohtaamisvalmiutesi?  
   Hyvä 
 
   Kohtalainen 
 
   Heikko 
 
 
 
 
 
10. Nimeä palveluita, joihin ohjaisit lähisuhdeväkivaltaa kohdannutta asiakasta  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
11. Nimeä palveluita, joihin ohjaisit väkivallan tekijää  
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12. Koetko kykeneväsi ohjaamaan asiakasta eteenpäin tarvittavien palveluiden piiriin?  
   Kyllä 
 
   
En, miksi? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
13. Millaiseksi koet tietämyksesi väkivaltatyön palveluista?  
   Hyvä 
 
   Kohtalainen 
 
   Heikko 
 
 
 
 
 
14. Ovatko työyksikkösi väkivalta-asiakkaita koskevat toimintaohjeet selkeät?  
   Kyllä (Siirry suoraan kysymykseen 16.) 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
15. Mistä koet toimintaohjeiden puutteellisuuden johtuvan?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
16. Koetko kunnastasi löytyvien palveluiden olevan riittäviä väkivallan uhrille?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
17. Koetko kunnastasi löytyvien palveluiden olevan riittäviä väkivallan tekijälle?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
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18. Nimeä mielestäsi toimivia väkivaltatyön palveluita alueellasi  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
19. Mitä palveluita kaipaisit väkivaltatyöhön lisää alueellasi?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
20. Onko moniammatillinen yhteistyö lähisuhdeväkivallan käsittelyssä toimivaa?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
21. Nimeä toimenpiteitä, joilla väkivaltatyön palvelujärjestelmää voitaisiin kehittää  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi!  
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LIITE 6: ALUSTAVAT TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
Väkivaltatyön kehittäminen Pohjois-Savossa 
 
Webropol – kyselyn alustava analyysi 
Vastaajamäärä: 113 
Kuopio n= 61, Iisalmi n=34, Varkaus n=9, Joku muu n= 9 
Joku muu= Kiuruvesi 3, Vieremä 3, Sonkajärvi 2 ja Nilsiä 1 
 
Kyselyyn vastanneista terveydenhuollon työntekijöitä oli 65 % ja sosiaalialan työnteki-
jöitä 31 %. Muun alan asiantuntijoita oli 4 %. Varkauden vastaajamäärä oli huomatta-
vasti pienempi kuin muissa Pohjois-Savon kaupunkikeskuksissa. Arvelemme tämän voi-
van johtua siitä, että varkautelaiset hyödyntävät myös Mikkelissä olevia palveluita, ei-
vätkä täten välttämättä ajattele itseään osana Pohjois-Savon palveluverkostoa. Vastaa-
jista 14 % oli työskennellyt nykyisessä työpaikassaan alle vuoden. 26 % oli työskennel-
lyt 1-5 vuotta ja 5-10 vuotta työskennelleiden osuus oli 24 %. Yli kymmenen vuotta 
työskennelleitä oli 36 %. 
 
Lähisuhdeväkivaltaa työssään vähintään kuukausittain ilmoitti kohtaavansa 41 % (Päi-
vittäin 4 %). Tätä harvemmin väkivaltaa kohtaa 55 % vastanneista. 4 % ilmoitti, ettei 
kohtaa lähisuhdeväkivaltaa työssään lainkaan. Päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat 
henkilöt työskentelivät Turvakodissa, Sosiaalipäivystyksessä ja ikäihmisten parissa. Ky-
selyn vastausten perusteella tulee vaikutelma, etteivät kaikki kyselyyn vastanneet ole 
ymmärtäneet lähisuhdeväkivalta-käsitettä oikein. Osa on käsittänyt sen asiakkaan 
työntekijään kohdistamana väkivaltana. Tämä voi kertoa siitä, ettei lähisuhdeväkivalta- 
käsitteen sisältö ole kaikille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille täysin selkeä. Koulu-
tuksellisista tarpeista kysyttäessä, yli puolet vastaajista koki tarvitsevansa lisäkoulu-
tusta, kuten väkivallan tunnistamiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä 
väkivallan puheeksi ottamiseen liittyen. Asiakkaan kohtaamisvalmiudet kokivat hyviksi 
33 %, kohtalaisiksi 60 % ja heikoiksi 7 % vastanneista. 
 
Palveluita, joihin työntekijät ohjaisivat lähisuhdeväkivaltaa kohdannutta henkilöä, olivat 
esimerkiksi Kriisikeskus, Turvakoti ja Poliisi. Kriisikeskus ja turvakoti sijaitsevat pelkäs-
tään Kuopiossa, mikä hankaloittaa avun hakemista muilla paikkakunnilla.  Myös MA-
RAK- työryhmä nousi vastauksissa esiin. MARAK- työryhmät toimivat Iisalmessa, Kuo-
piossa ja Varkaudessa. Väkivallan tekijää puolestaan ohjattaisiin Kriisikeskukseen ja 
mm. Akuuttityöryhmän, Perheneuvolan sekä Psykiatrian palveluiden piiriin.  
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Yli 30 % vastaajista kokee olevansa kykenemättömiä ohjaamaan asiakasta tarvittavien 
palveluiden piiriin. Suuri syy tähän on tiedon puute alueen väkivaltatyön palveluista ja 
toimintamalleista. Tietämyksen väkivaltatyön palveluista koki heikoksi 30 % vastan-
neista. Kohtalaiseksi tietämyksensä koki 59 % ja hyväksi 12 %. Syynä työntekijöiden 
epävarmuuteen saatavilla olevista palveluista on mm. yhtäläisten käytäntöjen puuttu-
minen sekä tiedonsaannin haastavuus. Yli 45 % vastanneista koki työyksikkönsä väki-
valta-asiakkaita koskevat toimintaohjeet epäselviksi. Syynä tähän oli muun muassa toi-
mintamallien pirstaleisuus ja perehdytyksen puute. Joissakin työyksiköissä syynä oli 
myös se, että väkivaltaa kohdataan harvoin. 
 
Väkivaltatyön palveluiden riittävyys uhrille ja tekijälle koettiin myös epäselvänä asiana. 
Kummassakaan tapauksessa yli 60 % vastaajista ei osannut sanoa ovatko palvelut riit-
täviä. Väkivallan uhrien palvelut kokivat riittämättömiksi 17 % ja vastaava luku tekijöi-
den palveluiden kohdalla oli 29 %. Väkivallan uhrien palvelut kokivat puolestaan riittä-
viksi 21 % vastanneista, mutta vain 4 % koki palveluiden olevan riittäviä väkivallan te-
kijälle. Väkivaltatyön palvelut Pohjois-Savon alueella ovat painottuneet uhrin tukemi-
seen. Toisaalta molemmissa tapauksissa työntekijöillä oli vaikeuksia arvioida palvelui-
den riittävyyttä, mikä kertoo jälleen kerran tiedon puutteesta. 
 
Väkivaltatyön palveluista erityisesti Kuopion alueelle kaivataan lisää matalan kynnyksen 
toimintaa.  Iisalmen alueelle kaivataan puolestaan mm. Turvakotia. Varkauden vas-
tauksissa korostuivat palvelut väkivallan tekijälle, mutta tarve tuli esille myös muilla 
alueilla. Myös vertaistoiminta koettiin tärkeäksi vastaajien keskuudessa, alueesta riip-
pumatta. Tiedon saanti nousi myös jälleen esille vastauksissa. Vastauksissa nousi esiin 
myös pikaisen palveluiden piiriin pääsemisen tärkeys niin uhrille kuin tekijälle. 
 
Lähisuhdeväkivallan käsittelyssä lähes 40 % vastaajista koki moniammatillisen yhteis-
työn toimivaksi. Kuitenkin yli puolet vastaajista ei osannut arvioida yhteistyön toimi-
vuutta. Tämä voi johtua myös siitä, etteivät vastaajat työskentele osana moniammatil-
lista verkostoa. 
 
Palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisinä asioina nousivat esiin muun mu-
assa: 
 
• selkeät yhdessä sovitut toimintamallit 
• jatkuva ja toimiva hoitopolku 
• väkivallan osapuolten huomioonottaminen 
• viranomaisyhteistyö 
• ilmiöstä puhumisen avoimuus, tiedottaminen, raportointi  
• lisää koulutusta ja tietoisuutta väkivallasta sekä väkivaltatyöstä 
 
